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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United State3 
New York. N. Y. 
Scarcity of Miners Jn Times of War1 
Many Will Voluntccr, Otbers Go Into Ammunition- or Other Fac-
torics. - Best to Replacc Thcm, Miníng Companics Will Have 
to Turn to Minen of Foreign Llneage. 
lt is most likely that when this ~t us contrast for a momcnt 
articlc appears, the furthcr dev- tbcse important, serious, true 
clopments of tbc present tense si- facts to the tremendous di:manrl 
tuation ha'"e already culminatCd for incrcas.ed i:oal, iron- and all 
in the formai declaration of a war kinds of metal-ore production 
being exi~tent betwccn the Unitcd ncver beiore attained. 
Statcs and Gcrmany. Of coursc, 'fo adcquately prepare for and 
no open hostilities or ac:-tual clash i;uccesfully cope with thc coming 
will have as yct occured anywhere seriou-. situation of mincrs--$hort 
(and we, e•oen now, still ardently agt>. minmg companies wiU have 
lx-lieve, that it never will) al- immcdiatch· to look for miners in 
thouJtt all thc resoureci. and in- sufficient n·urnbers more intesivc-,· 
dustrial of the country will be in ly among mincrs eithcr of forcign 
íull swing and wholly at the dis- lincage or naturali:.ced foreigncrs 
posal of tbc govcrnm(·nt, in order who ni the termiuation o[ war, 
to mi;ct promtly and with success intend to go back to Euro~ and 
all possibilitie, or futurc evcnts thereforc arc not eager to gívc 
of war. up their jobs in tbc diines. 
ln parallel w1th the advance That a working forcc consi~t-
preparations for coming military ing chiefly of stcady, non-milit-
<•perations both on lami and sea, ant immigrant miner-, will hcst to 
the <lifferent branchcs of great insurc thc maintenance of a per-
industrics will, to insure the hígh- manent output in mines during 
ef(iett•w•y at.nd cln:test co-ope- the abnormal times of war is sup-
r tion Lctween the--n, all be group- portcd by the fact, that thesc nat-
,.,J and mobiliztd, arc"Jrding to urafü:ed forcipers--tt1ostly for-
1 e 1u:d of tbc nallon. and ncccs- mer a.ubjects of the Central Euro~ 
sarily, all the díort9, of all indivi- pean 1111.tiou-if voluntf'l"rcd in tbc 
dual citizens will he directed by l>cM faith, probably would not be 
the respectivc authorativc bodies acccpte<l for military services of 
to scrvc most eHcctivl"ly the bcst any kind, ncither would thcy be 
intcrests of thc Unite<l States. tolerated for long in ammunition-
The miniog industry undoubt- factorics and, naturally, would 
edly is very prominl·nt among bcst stick to thcir jobs in minc!'!. 
thosc First to be organized into a Jt is a long establishe<l_. well• 
ir~t. powerful unit. and becausc known fact admitkd by the min-
its trcmendou~ importancc and ing cnmpanies themselves that 
responsibilities. coulcl not be over-
1 
immigrant min~rs arc, as a rule, 
emphasizcd- for a Mcady, ample 11'in1Jlly n•ry ulnustroit, well-
supply of coal, ami all kinds of meaning and pcaccful working-
mctal-orc in time"' of war cannot men, always ready, always will-
by any means easily hc- dii;peM- ing to to show thcir best in need 
ed with--not onlv the abnormal and if called on to do so, who arc 
transportmR cond-itions, resultant but too contcnt to eam their liv-
from cur-flhortagt> will ha\·t> to ing without being cxposed to un-
be immíadetly stopped, but a\so Just molestation <luring the tur-
the whole output of mmes must bulcnt, critical t1mes on pcaceful, 
be stabilized. speeded up and in- morc qui<"t mining placcs. Such 
t"reased 'o th+'ir í•1llf'11t rapaeit:, is their situation in Canada, 
ln view of this circumstances. 1,1,·hcre, on not a fcw campS, many 
tbc scarcity of laborhands in min- ~~:u~:
1
:~i:~~~~:::~t:h:: ~:;: 
cs, -~·1th t~e progrcss of wa~-ac.t- ma~~. Hun ~arians, Bulgarians, 
llnties w1ll be t•n•r mer1•t1iimgn· "tc. maroo:Cd therc, work and 
felt; at first, a great r,nany oí tbc live togethcr in the bcst under-
young country-boy mmer~ven '1 5 tandin and cxemplary good 
if not cal!~~ upon to. enhst and comrad:ship 
puíorm m1htary serv1ce. but by 
n:ason of their morc patriotic fed- We arc of the opinion that the 
ings, immenst" enthusi:ism and ,:;ame fricndly rclation would pre-
gn·ater inclination for adventure, vail in most mining "camps be-
a.c; contrary to thosc hrought up twetn workingmen by tbc con-
or living in great cities and thcir centration of mostly immigrant 
\"icinitv-·will leave their places miners to !1-uch a piac~. which, in-
in gre;t numbcrs and rush to vol- deed, would l>e \·cry desirable 
untcer. while, on the othcr hand. írom thc ,1iewpoint of both min-
evcn a still greakr perccntage of ing companics and their working• 
thcm will immcdiately seek bet~ men. for the po~'iible antagonism 
ter-paying, lighter employment and friction, enhanccd by the ac-
in the ammunition- or other war- tual war, wou\d thus be consider-
supply factories, 111asmuch as ul- ably eliminated. 
timately thcse being the most im- Wc have, witb the greate~t ho--
portant industries and thcir prod- pdulness am1 confidence advised 
uct most urgently n~ded, thc the Hungarian miners to get to, 
wages paid by thcm art' promis- or stay at t-uch quict places, where 
ing to be the highest Consider thcir existcnce during the war 
ing also thá.t the usual y<'.ar!y mi- will nnt be nccdles.'-IY imperillcd, 
gration of lahorhan,h to farms thc morc $0 much. as we con-
has, here and there. already bcgun stantly receive thc gcnerous, en-
and wiU suli reach its heigbt cv- couraging assurances of mining 
Feltá,nadunk! 
Er6s hiltt!l hi.sszük, h(}fllJ az t!mbt!riség feltámadása küt-etkezik! 
Hisszük, lwgp a nér,ek ta•·a,z,1, a """""1,t,,k h1!sv;tja jön a borzautó nag11-
pbllek után Is hogy ez a golgothajárélf is huavéttal, feltámadással vég-
zódU.·; mint kétezer eazterulöwl ezeliitt, mikor cu Isten Fi.a halt meg a 
bruzlen. 
Nem kell elcsüggedni a azenced6 emberiségnek, nem kell feladni 
a reményt a cil6g nagy tat."CUJzához, ~rt a huavétok el6tt nagypéntekek 
,-aniu.k. 
Vége lesz a golgothajárá.Bnak! Ét'f!zredek óta a keresztet huz6 
szegény embereknek lassan-lassan jön a feltámadási Három ét.'t!, hogy 
a nagypénteket Járjuk! 
Ki meri mondani, hogy nem t·olt hOiBBZU a keresztfa utja? ! KI 
meri mondani, hogy nem a Golgotliát járták a szegény népmilli6k, cu t!l-
nyomott, a szolgaságban tartott, a ,záraz kenyérrel etetett szegény em• 
berek, akik 1zenvedé11el járták mindíg az élet nagy utját. 
Ki meri mondani, hogy nem a Golgotha utját járja az a szegény 
magyar ember, német ember, orosz ember, akit elüzött a nincatelellUg 
a hazája füldjér6l, a családja körib6l és t'lindorbotot n11onwtt a kezébe 
a szegénység azolgQllága? 
Ki mondhatja másnak a kivándorolt, t·agy az otthon nyomorgó 
népuázezrek sorsát, mint a keresztfa fájdalnuu utjának, amelyet ros-
kadozl'a jártunk? 
Elértünk a Kál,xíriánkhoz, szegtny,orau emberteatvireim! Három 
ére tart már, hogy keresztre feszitik a lelkünk, három éve tart már, /wgy 
naggpénteket élünk, nem tarthat már soká! 
A vUág szegény emberei egymás ellen küzdenek, mert a hazájukat 
féltik, pedig a hazájuk nem az öcék! 
A szegény emberek i.Btenadta földjét rabszolgatartó nagyurak fog-
lalták le maguknak, akik étiezredek óta huzatják a nehéz kereszUt a kál-
váriát jár6 munkáaemberekkel! 
Hát most már a huauét köt~tkezik! A népmUliók, a nemzetek 
luUJvétja, amikor az örök tai,asz, a fe~támadás jön a szegény emberekre. 
Az els6 napsugarak ideraggognak már! A feltámadás nagy ta-
vauában 'bimbót hajtott az orosz szabadság, és maholnap a mUnk követ-
kezik. Nagy ul.6ket élünk! 
A népek apraát maholnap a nép fogja intézni s ki.csavarják min-
denütt a hatalmat a nagyurak kezéb6ll 
Oroszország után mnid elkövetkezik/ A németek eszmélnJ. kez-
denek és Jogokról, meg köztársaságról beszélnek a német parlamentben! 
Nálunk is mozognak/ 
A reszket6 nagguri rend népjogokat igfr a háboru utánra, mert 
houzabb idlJre már nem merik a dolgokat elha/Qllztani. De vdrunk-e 
addig1 V6r-e addig Európa 1•érz6, azegény népe, vár-e addig a hadakoz6 
tizenöt Mmzetnek minden éhez{J gyermeke, amig letiporják egymá.8t? 
Ugg látszik, hogy nem l'ár! Angolország r01Jkad6 népe lázado-
zik a kereszt alatt, Franciaországban ma-holnap ujra lerugják a kor-
mányt, Olaszországba.n lázadoznak az emberek. 
/flindenüvl eljutott a felttímadá• napja, mindenfelé közeledik a 
népmilli6k Uwcu,za, a Feltámadás, a szabad és boldog élet, amihez az Is-
ten Fia tulta a Jogot az embernek. 
Most még a nemzetek állnak egymással szemben, hogy a 1zegén11 
népek egymást öldököl/ék! Holnap-holnapután, maholnap nem ugy 
lesz/ Az angol ur hiába parancsolja majd a szolgQlldgba.n tartott aze. 
géng embert, hogy menjen éa gyükolja halomra a szegéng embertársát! 
Ntm fognak majd menni! 
Nem határozhatják el az orosz Mp zsarnokai um ezentul, hogy le 
kell törülni egy Kárpátalji kis országot a föld szinb6l, mert IJk még 
naggobb hatalomra nigynakl Ott kihalnak a narnokok mindannyia.n! 
~s ugy lesz az a másik oldalon is! Elön végre a kereszténység, 
az emberszeretet és a testvériség nagy feltámadása, amit kétezer évvel 
ezeliJtt a vérével biztositott nekünk a /ffegvált6. 
C•ak a Pilátusok vannak még az utban! Csak az emberialg nag11 
pUátmaU kell még félre löknünk, akik eddig a keresztre küldöttek ben· 
nünkd, akik éruredek 6ta rajtunk tartották és velünk cipeltették tu 
élet utjain a szegénység szolgajármának borzaszt6 keresztjét. És ezeket 
a népz,anwkokat kezdik már lelölmi. 
Készülhetünk 1zegényember teatvéreim a nagy huavétra, tu igazi 
meg1'filtáara, mert rövidesen eljön az Isten országa, az emberszeretet, a 
teatvériség és az igazi eggenl6aég nagg Feltánuulá.Ba! 
Harc a bányászok ellen 
Közép Pennsylvánnia. bá.nyatul&jdonosainak u egyesülete harooi 
üscn a. 1:,Q,nywoknak. - Megakarják tarta.ni a standard mérési 
éa nem adnak bónuszt. 
.A bányabirók egyik p5f[eszke-l fltt mondj!k, hogy ök nem kl 
dö k~p\·ist>löje" harcot üzent a Yll.njíik a káréht tetöig rakat 
penmylvirniai b§.ny/í.s.zoknak. A mert akkor elkopik a tengely h 
harcot a bány:itársaságok junijA- a krrék. és miig hll!" ~IUl.k ia a 
nak a nrvében üzenti'" meg, h ez kis hamisak a háuyáuok1a, ha 
a 11znvnet nőa,•hb a bú.n~·ás,,:ok ugy l'gy tonAe-.ká\a} öbbe1 01-
junijánál. coloak íel a káréjukra. ~tert fél-
.foh?1 l-'. 1''or6ythe, a bá.nyabá- tik a azenes kár„ driga rg· -
r,ík szl'n·e1.et;;ntk titkára kijeh•n- 1Pg~t 
tette. hoicy kiirmszakadtáig bar• Pcr111e, l;ogy &l <'gc'sz. atanJard 
Mini fol{l1&k A- atanJard-m6ri1'1 mérh TICm m~s. mint :saJáa M 
frnntnrt.ba 111cllt•tt ;,. eaziikh,1 becstelen~g. azt eddig 111 tudta 
i;incs háboruli bt,unut adni ll% em- mindenki, mert ti.ibbct fr a t.An.a-
bert>iknl"k. Azt is lwr.zá t('lte, ahgnak a potyin bányászott azén, 
hol!y r81lMtkoc1nak a szl'rzűd~ niint a kArP tengely, azt a vak is 
írott betiijéhe&. (,,i a kárí• pusho-- látja 
lást61 ,,..m fogják OJl"gmenteni a Portage vidCkin állit<Jla.tc le-
munkáiokat. nrtt'k már a utrAjkot, m r- IO' 
F.Jóször a b6nuu jogonágá.val pár bilnyába11 nein adták ml'g a 
akarunk utoljára véJtezui, mieHhl tWteMt'ges, egyf'nl'a mér~at, nf' 
a szrmtelen, piikhendi és p()Hen- gtS relvrt ték a mnnkit. Mikor f' 
kedíl kijl"lentés lényellé\'el, n ~orokat irjuk, mt'g nem gyÖZÖ<I 
atandar1l-mt•rl111f'I fojllalkozntí.nk. tünk mf'g, hogy igy áll-e a dolog. 
A bíiny!sz:nk, i~iu, su,nödbt tle jő! 1udjuk, hogy rg,- jó µAr 
kotÖftl"k tavaly kH inc. és ab- bánylihan megadtn a binyhzok 
han meguaht.Ak a mllnkailijat, kÖTf"tclWt hm rik a• et 
amit két hig tartomá.n.:ik bdar. Ahol eae leg k m-t: riJ-
tani, ha n:-nrle11. normiilis viuo- kot, ott njra ke:rdik m •d.. Ha ne 
nyok lennPnek. most. máskor, lul nt·m n.11 iJCn. 
A R.7.f'rVl"l!el tisr.tvisl'l6i azt akkor A. jih-Orc, dl' njra kl'zdik 
mondják. hogy nincs a bányá Pjra kcl!dik, mt'rt tud fik a b 
!O;Zoknak kö1.ük a via,mnyok mos- nyúzok. hogy a 1tandard "ll rei 
tohasáiz-áho1, be kr-11 a ■z.l'nödéa:t Mm t'gyí-b, mint csalás, a krresc 
tartani, nem "1.abad bónunt kö- tiik t'J:'Y DI\JQ' r,:u;ének elrablása. 
,·ett'lni. aiit ahol mf>gadjAk, ott Ila eddig ntm tudták, most mi• 
1-l"m szabad elfogat.lni. Nekik erre tuiljiik n MiAzter ft'o~yrhe kij 
a kijelenté.!ire nagy okuk van. lrnH~se óta. Mrrt ha a társaság 
~em akarják, hoizy a hánybzok t'bht"n a nagy 111.énin~gben és ó 
megszejljék a 11.Zerzöd~st, rner\ árakban is inkább el!üri a aztráj 
att6l félnek. hof,?y a jiivÖbf'n maj1l kot, ho,y„em ml'garlja a bectüle 
ros.sz időkben a tárauágok roiják tes 1nfrést, akkor nagy érdek Cu-
aztán lllegs7.0gni azt, z&iik a ,tandard ml-réshez. Ak 
A munkáne.tetöknrk nine11 Í1,,Pii- kor nagyon wkkal megróvidithe 
zuk. R-endki'"üli idökei ~lünk há- tik aztal a uegJny hányásmkal 
boros vi1:1,:onyok vannnk és ~lyan Amí pedig _a kiirt' pusbi,Iár.- il 
előre nem láthat/1 dolog adta ma- Jeti, amin szmtén nem ~kamnlr: 
gát elő er.r.rl a jelenlegi borza~ztó segit~ni , az arm tart öro.kkf A 
drága!lággal, amely megengedi. bAnyuzok. nem lrsr.nek hall. nd6t 
IŐt megköveteli az érvényben liS\-6 továbbra 111 a. m1~lák~t (oszv~ 
,r.erz5déi; mri;bo:-ith!lát {>s az uj kel) helyettes1ten1, cs egyueru 
munkabfr köHt('Jését. <1ktrillik azcl.t1:t r. t,ány'."lplézrket. 
A háborus Uökben a l!zerzöd~ :t:>{r::k~~ ~:l~v~j~á~:j•~ t~~;~-
l'lek egy rés.únek betartása nen'. 1,r.ikat, mint ~;('nt l'itl ar. oláho-
kötel~zö, mert a~okat_ betartani kat. Akkor aztán majd b~éJnek 
nem 1s lehet. Az elclml.SZer 8 bá• mWI ha11gon ia. MPrt Misztrr For-
nyAszok &7'f'rZÖdt'St"nek a megkö- sythe akkor bem megy majd a lr:i 
tése óta Ull)" mci:rdrágult, hogy rt'kat tolni bi1.onyára. Kár trosta-
azt a ré~i kcresctbal nem lehet nában olyan nagy hangon huiz«l-
meg\•enni. Akarva nem akarva. ni. m1:rt \"iMZafelé iR rlllülhet & 
mégis ei.ak _lllagasabb munka.di- puska. A standar,t-mt'résael do: 
jat kell kt'rn1ok a bányb1.0knR~, go,:6, a kárékat LAnyánokkal to-
ha éhen nrm akarnak elpnutulnt. lntli, a bónus1.t megtaga-16 finom 
A b6?usz k:ivtteléae t~bá-t jogos. tál"IIBÁJrOlmak azt monJhatjik a 
és mdtányoa. Azért is Jogos N hányá zolr:, hogy eb ura fak6' 
m1Ht!nyoa, mert a 11ziSn Ara is na-
gyon [rlr.zijkiitt, /.s igy a társad.-
gok óriási hasmot vágnak l!Rf'hre. 
Ami a atnndard-mfrl!St. illl'li, 
arról jól tudjuk, hogy miJyen 
becstelens{,g_ Megs;r.abják, hogy 
mt'nnyit nyom rfzy kár,·•, Hl an-
nál többet nem adnak érte, akAr-
h6ny tonnival is van több rakva 
a tetejfbe. A h!nyatArsaaágok 
Beuiintetlük • lap küldése, 
mindazoknak, akiknek el6fuetf.ae 
mult évben lejárt. Ra ezek kö 
zul valaki akarja tovább is a la-
pot, az varr küldje be az lrát, 
Yall}" pedig tudassa -velünk, hogy 
balasr.tásra van azükdge. Potya. 
olvasltnak nem kiildjük ez;utin a 
lapot, 
JÓ HUSVÉTI ÜNNEPEKET 1 
erywhere, it is casy to sec that comp:rnies, that the difficult ~itua- kíván a magyar bányászoknak a lllanyar 
tbc number of competent. skillcd tion of Huntarian mincrs will be Bányászlap szerkesztösége és kiadó-
miners at hand will be shortly tn:.!v apprecíated and s.afeguanl- hivatala. 
<-d bv them !.::::=============================;;::;;!J ~===================!J 
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AZ EGYLETEK DOLGA f o~i;~;:··~~;~~;;~--·--,· Bányatelepek hirei 
;~ ORIENT, Fayette County, Pennsylvania ,•zslw,.IJTC• oHnn-aBnAK~uKJ_.OnwJo'zv,.AI m-•. ,·,i·N•·kEWon.RnaYnTOmWa!.·,P,A ••• ,.~ •• ,.A,·,,'k'. 
"' • 0 ., • .\lt"!l miud_ig ka1,Juk • lcvelt•k_ t _ tosan fizettem az egyletet és most alatt $2.05 ha\·idij ucrint kama• 
a N .. ,.,.en •&&7' at„a ma,yar aséo.blnYln ller tetllr: T•I•pflrlll: • gyar bajtárs, hogy ~ munka jól hogy a munka jól megy, dolgoz· u egyletek ugydu:n, dtl- most. war• 1·gé"z életemen it nmcs cgylctem to kamattal befizd $485.16-ot, 
E kir9 C•nnelat1~:,.~:11: t~1;;!!~'1;...';i:bt6k!:!:!:_k, tamplomok • j megy és hacsak vasuti kocsit kap- nak minden nap Cs szívesen \·esz- a taguk iubkl·p gondolkoz_ó r~.:u· '. é,- St.·~it:ségem. Bár engem is \.Í- tehát $514.84-cl kcves.cbLc:t ezer 
t MeaJ- Unlontown HIT Brown.n111e (J'a1ette Co11ntT, PeaDIJJ'h..,. § nak, minden nap dolgoznak. Az nek fel munkára jelentkező ma- is ke:u.l m~gszólalni. Bddig c:;ak: lát,;os1tott volna fel nlaki, mikor dollárnál. Tehát most hány em-
t, ~~~!.~:=~•lrJ~:n::.:::t."'~:e:ln~~~•:;
0
~,~~;:!!1r:(~~::tc!~~!.! ! emberekkel jól bánnak s e&C!tlegcs trar b3nyászt. azoknak a le .. ·el~it ki.izi.iltük, uki~ 1 a kevés pénzül 50kat fizct6 llat- bcr éri cl a 6o évet és hány embf-r 
? Op~rman. u ; panaszaik meghallgatásra talál- nem voltak ~elunk egy Yélcmc : thany egyletbe akartam illlni, p!r évi tagság után hal cl és kap 
ainoM. •••1inn,'lll'adll~lllQl1WklllWl1MllllllilQIIIWlllil---llMII nak. F'iutnek kárénként, masina BANYA SZ HA. L A. L • nyen • &Zt miud leki.izol:ük. lloo.:t, hogy kevésért sokat sehol sc:m le- a családja er:cr dollárt. ts ami-
után roomban 73 centet és 45 cent k~t olyan lt:'teJct közlünk, ame- i het adni, akkor bizonyára nem vcl kevesebbet fizetett bf-, mint 
yard pénzt, entribcn 83 cC'ntct és NEWRALL, W. VA.. - !S.ze.. lyekbe~ uek_unk adn•k iga~t, Ji: állnék igy. nyomorult helyzetem- ezer dqllár. ki fir.cti be helyctts? 
.,.... .. .....,,.111:.-MJOtN:.-MJOtM:ltltltlf~_..~_...,_. ........ (lo cent yardpén.zt. gény Gombml Balöu magyar- test- ilyenlaJtit lobbcc; iJ koú>lbetnénk, bcn, Un-(' bár, senki f 
=• PÉNZKOLDÉS HADIKÖLCSÖN ! v?riinknek ez letl volna a harmin- mert özOnével kapjuk.. Ennyi mcgj('gyczni valóm volt Tehát Szunyík JOucí testvér, 
a; BENHAM, KY. - Kerekes cadik tavasza cbbfn az ilethen, ha Csak egy dolgot akarunk még és azt hiszem, hogy ezek után Dor(hester, \.·a. levele szerint a 
• KAMATOZÓ KORON ABETÉTEK j István magyar testvér értesítése a bán~·ászhalál nem AZ6litotta vol- megjegyezni. Azok kar-~oakod- meg van a jogom a dologba bele- mikor ő és neje az egyletbe álltak. ! 100 Korona 12 Dollá.r I s.tcrint ott a munka jól megy és na el közülünk a mult hónnp .. -é- nak a legjobban a. tag~ágdijuk be- szúlni és kiv3nom Önnek. igen 45 éves volt és öszcrintc cl élhet 
• 8ZIKRATA.nH.\Tl Pil:NZKCLDd ,2.60-nt'l TOJJB. • a magyar bányásznak érdemes a gén. lluszonhatodika'i.n uonban lyea elosztii.sa éa rcndc:tt''tie elleu, tisztelt llimler ur, hogy áldja 70 éves korig. Tartsa is u '""' 
f &hebb lehi:,~~~:~~~~:~~~~·•nal e chnN ~ telepen dolgozni. A b3nya egye- 6.ldozatává vált me11terségünknek, akik hazakbtülnek a bit.boru után mC'g az Isten, amifrt az ii;auá- tcn minden felebarátomat, dc:- az 
; The Steubenville Bank & Trust Company -=.'11 ne$, a szén magassága négy és : .. a harmincadik lava.o;_z mOMt már az ób~á~a. Ezek a honfitársak' g~t mjndi~ megírja minden~(,!. A ember soha sem tudhatja, melyik 
a. hat láb köi:t váltakozik, viz Fu• I legfeljebb 1\ 11irjá.r-a u6rhatja a ugy latuik, ~em aokat tor3dnek ;Imit a magyar t'gyletckrl,J as, az nap koszi.ín el utOlja.r& a család-
~ 104 South Street, Steubenville, Ohio. - ~ pin az entrik némelyikében van, virágait. a poeahuntasi magyar ve_le, hogy m1 1~ a nagy eryle-1 mmdcnesctn nagyon idcJén ...aló jitól, hogy tobhct aoha~m lát ---.nnn.•......-.•••M111•1111001• 1aio,nnunnoililllhCIIIWilllll ........... gáz nincs. lcjár6kó a.zintén nincs. temetöben temkkel ol-t1z l!V mulva, mert a. 1 dolog. Ja Cs mennyit kellenC' mCg fizetni, 
--------------------! lla a ~etö itt--ot~ mci::lazul, a~t a Uombos Hal!zat a urr-enesHlen- hábor-u -~égtz.téig biztos a. létük,'! Igaz h~nfi!árn s.t.e_retcttc~- va- hogy a:r. c.z~r d~llár mc_g Jegyen' 
titják cl. Masina vágja a szenet, al·g ~e~ a mult ~zteuaö októbere- Szer~nesí·rc a haLakészülök nem Betko Pál ö szerint "moo;t ment cl a uer 
társa.,;ag emberei szedik le és t1sz- . , azután ok hazamennek .1 gyok a Banyaszlap hu olvuo1a. Oh·a!'.tam Kovacs htv-=ln levelei 
• kárénként ']O centet adnak. A bc:-n crt~ ut61. mi.kor rá:u:~kadt a mind gondolkoznak így, mert tL kcsz:tó ur c!'.ze" hát az övé hol 
1 
;:lcpen az emberekkel jól bánnak mn:-ha~h betN. uamu hánJában a legtC.bbeu belátják, hogy kül~nO- Hox ]8. ~ewrytnwn, l'a \·olt 9 evvel ezclütt, amikor cgy-
N 
r 1 • e hir beküldöjc ajánlja a plézt teto kove. &~n azokr-Vl kdl gondoskodni, a 1 •• lctlx- állt, hogy most szeretné a 
Kapott mar r aptart a magyar bányászoknak. Em- Azóta állandóan Plet bi halál kik itt marailnak s tekintetbe kell • 8 év alatt bcfi:r.c:telt ha,·idijakat ■ 
1 
bek'rt szívesen vc-sznck fel köt.t lebegett, mig vl!gre a mull vennünk mée fgy lon~ dolgot. Uank. Va. HJl7, márc 25. visszavenni. Nem uámitva ut, 
bó 26-án megutlntek a azenvedé- A: háboru ut.6.n nt'm jonnek ide Kcrh·cs Sz('rkcsttli Testvfr I tiogy R é,... alatt hányszor lth('t 
DUNLOOP, W. VA. Lapunk aei, mert megviltotta a1.ok.túl a fiatal magyaro~ . .\_ Irn~~ny azo- _. . lx-teg egy tag és bt-tcg~gély!.cn 
================== rt bét elótti uámában megírtuk, halál. kat nem eng001 maJd ktvandorol- Miota a .Magya.r Lgylctc:-k is többet kap néha az eulettöl. 
1 hogy en-ú1 a telepről ellent~tes hir- ö v . t és hár m árvát ha- ni. ugy, hogy fr-isii és lia~l t~- ~ a~ytaná~.sa dol~á..-al foglalk~ mint amennyit 8 év alatt tagság: 
Aki még nem kapta meg a Ilfagyar 
Bányász Naptárt, az küldje be a 15 cent 
csomagolási és szállítási dijat minél előbb, 
hogy elküldhessük azt cimére. 
Magyar Bányászlap 
136 East 17th St,, New York, N. Y, 
1 
ad.bt kaptWlk a munkáról. ét a 7: eg}'e , 0 . _ gokra_nt·m nagyon l_~bet m11JJ aza- z1k 11lctvc ismerteti a ..\fagyar Ila- díjakban befizetett, ha pt'dig nem 
, \'ii1zonyokr-6l. gyo_tt maga uta~, utk .'~-elit V,r- mitan1. Az itt felno't·Ö gyermeke- nyóJ.:ulap a magyar hány.íszokkal volt beteg, azért Mlát adhat az 
llég ep:yre kapjuk a levelt'ket 
fa az jgsi.ság kedvéfrt mt'"frjt'gyez-
ruk, hogy egy Ie,·1:liró diesEr-te a 
helyet. unpán, a többi lev#-lben 
nem sok jót imak: a vidékr'5L 
Cgy tudjuk egyfbként, bo(ty 8 
munka most már Xew River-en it 
kezd lauan megindulni. 
ST. OLAIRSVILLE, 0 . - A.d 
irják onnan magyar ttJotvéreink, 
hogy a munka. m01t me-cinJult, é1 
r-em~lik, boey e,ry ideig álland6an 
fognak. dolgomi 
Browuille, P&. Azt 1r-ják on• 
ntrn, hoA7 a munka megi!ldult é11 
azép("n dolgoznak, ■ állit6lag ál-
illndó munkára van mmrt kilát.A11. 
gmia állam aeg,•lyén k,vul egy~b inkre aem azámithatunk. mnt a N"agytanács java!'.latát, az(,ta a htennck 
úmogatú.t ne~ , kapnak iuaJd, a11jno:1 a uül3k nagy r~ nem kedves ~urkc$zlÖ ur sok hclytc-- Levelem végeztével a kedvC'S 
mert azegeny baJtilra:unk nem ar- neveli óket magyan1ak. Gondol- len CS illetlen támadúnak van ki- Szcrkc~ztö tCM\'Ertól bocsánatot 
to&ott egy e~lt'lbe& sem. ják meg e:t:t'ket, aldi leveleket ir- tC"Vc, s6t méJ: azzal 1s gyanusih·a., kl-rck az alkalmatlankod.i C t, 4le 
Xemcuk a telep, de a köz.eli nak a azután fogják meg a tollat. hogy megvesztegették a Kagyta nem tudtam elnézni, hogy a tisz-
vidék magyarsáca Íll: ismerte Oom- Alább közlünk két levelt't az. n.ics részéról. Az én szcri:ny vé- tt'lt Szerkcszt6 tC'Sh·é:r mindenki 
boa Baláat, 61 mindenki U('rt:tle, egyletckr61 kménycm_ egészen m~, én a t. nek gunytárgya Jegyen minden 
becsülte a derik maftj'u teatv~rt; Xewrytown. Pa., 1917 milrc . .24. Szcrkcszlo urnak adok igazat ab- ok nClkül a ~zivcs figyelmeztet 
ugy, hogy általános gyáazt és ré"z-_ . _ ban, . hogy ~gyelm,cztcti a ma- léért, Minden jót és J~tcn áldá-
\'~tet hagyott mnga után. Igen tisztelt ll1mlcr Ur :- gyarsagot az egyleti dolgok és a sát kérve, vagyok Ó!i-z.inct tisztclö 
- Nem birom szó nélkül hagy- befizetések, meg a havidij fel61. je, 
ILLINOISI SZ:&N PRANCIA.- ni azon támadásokat a melyek _ 1'cbát a ki a mostanit is sokall- Kish J6tsef 
OllSZAGNil Önt érik a magyar :gyletck irá- Ja a Verhovay Bctcg!M!gélyz6oill =========== 
ny3ban való illis{oglalása miatt. most érvényben lévö $1 . .s,o,ct, ami 
A% utólsó hetekben egy fra.ueia Az Ön cst.méJe nem támadáso- pedig u t:n nézetem IZ(:nnt kevés A. ROIILi.N KllU.LY FUT EGY 
b1r:nttság- jir-jl\ ~ lllinoi, H ál- kat érdemel, dc aranyat ér a ma- arra, _hogy az egyl~t fennállása ZEPPELIN BOMBA. OLTE MEG. 
talában a. k(izi.pnyugatii államok gyar egyleteknek és a magyarok- ~izto~tva. lc~ycn meg_ a:r. __ ut6da-
bányá.it, hogy li millió tonna szén nak. í:n is tagja voltam a Gróf mk IÚmara 19 ; mo-.t fizctunk pi Egy Renter-távir-at. jelenti J 
A folyami hajó1.ás már- telje11en 
., ~UHl+O~UHo .. ,+, MUMO+I ...... , .. ,+UMOMO♦OMUHO .. ,+ .. MOMO♦O ................ ,........... , .. ,+ .. MOMO♦OMu .. , 1 megindult és állandóan emelkedik 
re küssPnek uen6dht. A& öt mil- llatthany egyletnek, a mig csak $r.5~~. cbböl So cent a fu'lk, b(,. 11y-búl, hogy egy most nyilván01--
lió tonna ar.rnf't öt f:,.. alatt o;_.1.Alli- tönkre nem ment, mert sokat teg!i-cge~yre, 10 e~t három hona- IAgra bor.ott bivatalot kimutatáa 
tanák Franciaorultgba, Xílw-Or- igért, kevC'S díjért, amit nem bir- pon t~II be~cgscgdyrc, 10 r.ent. ~ uerint a Bukarett eleatét megelö-
leauson k('r-('szt.iil. S~line Wil- tak ki. Fizttlem évekig s akkor tartalckra cs .s cent, ugy_kC'ze~c~i zö Ztppelin támadúoknak több 
liarnson és l-'1'allklin me ék h,\. sérültem m_ cg, amikor az egylet alapokra, tc~at ~z ~lctbiztosita-, ezer ember- eaett Aldozatul. 
nyatár!l.Uágainak aj411lj~ fel a tönkre ment, ugy, hogy itt állok &lrt, $tooo.-ert .ri~etunk havon~a l\!irea herceget, a rom!n királ;r 
Ut'r-zöd.ést, ez.ek ko~t az:onban két éve minden scgHy nélkul, pc- 75 cntct, ~az en $9.··t't. Tcbat n,gy hea kii fiát- akir.31 a.nnak: 1 !:,~~~~!~~;~,~~~ 
: küld ~fii/ J untn b'111~et, küldünk linMk •g11et. OlJl(UI 
i az,p 4• lrUb• tárg11akat kap a ml doh6.n11alnkban ür,6 t azclvlnu~k,rt, hog11 azt húzl, • dohán11 Nm t., kerül 
Í pin.zlM. Mind•n uomo, 
Négyes dohányban 
4 ajdndlkuclr,ing """' lr/on mi11 ma. Clmünk: 
JAKAB ÉS TÁRSA 
f ./23 East 5th Street, New York City 
f • , ................................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GAZDÁK ÉS KERTKEDVELÖK! 
.& ,caadaNKI, 611 kcrU .ül~emüell: 
ina.a-• l.ralr• ,.Jú ulo.lateUel ülteNe be 
ff h~ mhulrnkJ mhtd"' talpalatta:,1 
fi>ldJ'1-. 1 eáhal aki a „J,6t b.bl bap. 
úlatára ... rlDl·I, k.t"-UC. takarUJa -«. ald pecUa piacra ,...,11eg,a) Y&16 
ttrind&-1 fOKlaJ.lioaOc.. a l~b 
ánk.al kapja U-rmbyel&L „ bOfO" al-
k- bl:111,_ lc-Ut'n m.l•de.D.Jdnek, CMk1a 
ea,t>doU '"*• alnkfpa 
JULL.4. Y T&STV~K.féle 
TAVASZI VETOMAOVJ.KAT •-.enell:. 
)ll■<W11■fflnÜ ~ntlrl6.ek.et pon~ 
-.it, a,onan M JótAlláa mt'lldt kü.Jdün.k 
■te■: AIIJ(':rik.a W.rmelJ' rillRbe. As 
JOt 1-1.k hl 100 oMalM aa,o kfl>9 aJ 
A.rJe-,:n,t,luu1ket, - amt'IJ' sna,d.ba fo«--
lal aünd.-ntt'lt> maoar ~ 11.t'rd 
N rtr6P1A,:-rak.at I a lftna lepaebb rl• 
Nitt.Itat, toribbA a lepemeaitl'lb fajta 
oltott. oümu)Cfl. -.-6aa 6a d lsxt6kat fia 
dlnbokrokat. -■1116 ~m•~ket, pzcla-
1b1 #e kent nera.lmokat, - ta.,-ea 
küldJUk mel( IUl■dt'nk.int'k, T~k Inai 
frt& Clm: 
Kállay Bros. Company 
P.USES\ ILLlil. omo. 
t M11lfT!lr n,u,n petreuely@m. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a uénuállit6 hajók száma a. Mo-
nongahela folyón 
DIV!:B.NON, ~ - - A Mad_i- i,~ranklin Countyba.n ntm ai:sr-- dig pontosan fizettem én az egy- ~e~~; ::g! u\c:~ ~°'"rvcesgyku~·~ i~ejfo a.tt __ Jelentettfk TOU, hogy 
! •on Coal_ Corp.oratto? meg ~k~r-Ja nak tárgyalá.sba boelllájtkin:ni a letct. ~agyon._ Az ~ylet tonkrc- ban és ha:; I tcn k!dvez az éJ:. ti!~~!AJ: kovetkeztlben_ balt meg 
nagyobb1ttatm a d1vernont űz.e-- franriák:kal, mert itthon is el tud- mcnesc gyorsan s varatlanul Jott, • k , , • _ - umtén egy bomba Mte meg, a 
mét • a jelenlegi napi kétez.eröt- ják a ~1enet adni . Salina h Wil- még nem is értem rá más egy- tcne cs cl cl 6o _c,:ig, t~hát fi~e- ml'lyet egy Zcppelin-légbají,,6J 
11záz tonna. uén helyett négy ur-et liamson megyékbtn komolyan letbe l~pni, mikor hirtckn mcg!'.é• ~ az egylct~t 35 evig, ~inden e~- dobtak le tavaly november hónap. 
akarnak naponta bánybz~i ldá- foglalkoznak" dolggal. éti nein Jr.- rültem. A~ On ~Cz_eté_vcl én na• a~a~l 1a~!
1
,:~•k=~~~~at1:e\~~ k: b,rn a buka.rest} királyi paloU.ra. 
jg a bányában rendta VJ.fl7.0nyok hektlen, hogy mt>gtjzyezésre jut- gyon egyel<'rtck es 1dcJn va_lónak rülbclül $öog.l2-Öt, tchif) dol· 
ko;it 600 ember dolgo.t?tt• m01ta? uak. - UR"J"ancsak külfiiltli bi- t~~om, hogy {cl lci?·e~e~ ~tlá~o- l.1r fs 88 centtel kcvc9rbb!~ mint Aki uereti a Bány!.'2:lapot. a 
ez.t a számot fel akarJák emelni, &(lti.lfág jár-ja be a déli államok s1t~_a magyar testvcrc_mk_ cs -~1z- ezer dollár. A ~agytanács '·avas- kinek ,tett már- ,·alami u:olp;ál&tot, 
ugy, hogy illand6an 750--800 em, binyáit ill, ahol Olauors:d.g aze- to:.1tva l_cgyenck ~ _mmd1g ra~~k lat~ 11.crint 25 éves tag (iz;t egy llkit aegitl"tt már VAiami tigyu-
bcrt fo~lalkoztatnának. A tin~- ri•fn(' ma~na~ Ut'nt-t sr.rr-cnü be. ~esel~ed~ ba!b~n cs u~y ~e Jar- dollár S centet ha .. ·onta, egy évre bajoe dolgíi.ban. aki j6 barátnak 
:~r1~,Jt;st ~- ,:::~u~::::1 ukot Az olA.<czok ~killlSnöscn Oklah~má- Jaoak, mmt cn • hogy mm,hg pon- u d_ollilr ho ccn~ct, ha 6o f\·ig él, érzi mag1H, bizony1taa be- j6 érzé-
ho az álland6 munka D('m~ok'f. ban 87.eretn~nck ~n·uet kapni, .. a ---------- 35 C't' al~tt bchzct kamatos ka- s6t aual, hoiry egy uj t>lMizct'5t 
~ 1 . 1 lé honnan OalVt'!< onon kf'rt-,i1-tul 1:- --------,. matttal oS!\7.t'Scn $855.68 e:1(tet, 11r.erc-z. Mi jóindulatunkat min-
;~b~:e;:1~"; ~;:;;oan t:~ n:r;.:~ uállitanák ~zt DT. ~loi.i. hajókra. M tchá.t 1:44.32-vc,l keve!'.ebbet ezer d~nk~r- szh·es~n bizonyitjuk ht 
komoly, art a legjobban bi:wnyit4 Tu1h·all'VOl<'K 1nindki-t or-szig agyar Bányászok d?llar~al. 4.S cvcs .e~hc;m·k pc- b~rm1_ly szolgalattal. R,,gillük 
.ia a tArsuág legujabb intét:ked.4- in~en_AZC'TC%te be eddigi~ a. azén- -~~--'---- dig szintén ha 6o ev1g cl. 15 év kulCBönösen egy~út, csat.a uu 
-;e, llstvan--nyolcva.n uj biut uukg('gle1,1_k egy rész.ér.. bllÓta a figyelme'bel 
épitenck, hogy otthont t11djanak hábnr~ ki:->rt, M ma is naK!. -._zer- -"''-----• 
yujtani az uj embrrelmek • a ~Msc1k vannak még. külunoaen \"alMl ('onnt'l„YlJlt1 k.oku. 
le5t"jobban azeretnék a hltJ'.U:21.t a Yirgi.niákknl Tf'rmt'lőkl-r--'"lf na11I 1000 
Na1.letfizetésre eladni, mert igy ~,.7;•~:u~=~•: C::•~~1~: 
bi.z.totitanfmak maguknak legjob- A. HENDEB.SONI ROBBANAS. A•h Ml-.~k. t·oJontow-a M 
lum Alland6 munk.bokat. Dinr- nn.i, .. •IUe lu.iWtt, lli•Uoual 
1'1k-n, Nt-w Kalt"ru, Pa. 
mf'llf'lt. Sumfly,vnatok AI-
Jonui .... lAW Plw•, Pa. \ "11• 
IIIIIJ<,. VM-lll (!oih•t'1c-l Jdri) 
illom'- f"11lrta.nk1J. 
nonban lakó magyar tesh·ér-f"ink A hend,•rsoni robbanú 1igy~-
nagy i.ir-i.irnmel értesültek er-r(!I a bcn a coronc:-r juryp. mC'ghozta a1 
jó hirröl t reméJik, hogy a mun- ítéletet. A q bányá. z haláláért, 
ka 111011t már- a telepen illandó lesz ő .azerint:Jk, ll'nkit lt'DI f('rhel a 
a7. ntols6 aovinv eutend'5k után . felel&:sfi;r A í.ájerb6u\ é,a a bá 
- nyafórmant. megr-oYásban rkze-ii 
Lop.n, W. V&._ Egy pár Mna- :;;!~t:t~=n~,:~:nJll!iti~~:1:~ i 
p~n hf'liil ~ Mam lslund . ('r-eek j'.?f'ikf>t, de ezzel 112t!I\ tlintéztl'k 
~~g kc~ h"!almu UJ __ telep mindmt. Ilyen eaetekbtn a fele-
f'J'llté1H és ket nagy bánya uzem- Janéget r-cndestn ai l'.ristrnre 
he .ht>lyez&H trn·ez1. A há~yá1r: szokták t,1lni, él a bám·hz.ok kó.U 
~w1tzcr telcp~l !lzembcn ny1lnak meglepct&t krltent>, ha c■1tk egy 
l'5 °da tcrv('zik a munká5 lelc• esetbrn is ('}vrnnEk a bUntPt&ü-
pl'"t ~· ll!tY hogy a c~tektn ktreu- krt azok, akik:t"t a ■c1k bányAu-
tO.l h.ida.t foiruak éptteni. halálért. a fele15uég tl"r-bt>I. 
\1 hull,: ilt..nd'-.■ dol~ 
fnnk aa Alol,6 11 fTM!IL So-
ha ntonJ ••n ... u.-.r. J6 
h.6...,.k. YlllanJ'T1~t~I. J6 
YIL fto.t.Alt R.ffl a M.ny'-nolr 
hAQ.n6lat4ra. ,lJJand(i, J6 
munka a 1Nlny6nok r-6nf:re, 
mn1t1.i, ,-d-n. wrurnl kik 
Jk,hror:unk plck utJin, IJaroe 
hl J)llllC'hfT a_.,lna utú. 
, ·,u1n11k r6nutl lw ,c:örüc k~ 
U,c,Hkw, U>mr, lomok. J6 UtAk. 
AlllO U'-'li;:4laL ~•fr'IIAbb 
flJlt'lf • H,h_n atTunk J6 
munk,t afhiny búy"-:mak. 
A lcdohblln ll'l...-"'lt biaya 
f'ff klUlnl vhlfk kö..-p#a. 
JüJJ<,n a ft> n1Jf'1-ett ,uoin4-
aok f'J}'llll-ht1: ,. Ott mecta,-
J"ohmon City, Ill. A .Tohnaon ========== ~J• • Wor4n.ltat. 
c;,y Co,I ('omp,ny hatalma, uj Kérjük elófiul<'linket, hogy tn• Taylor Coal & Coke Co. 
11dnlt'rüll'tf'krt vásH.rolt és II kii:erl 
jövöhcn egy uj !!haft l('vcréStt ter- dassák velünk:, ha j&r- valakinek a Un ·1ontown, Pa, 
'Yl'Zi. Ar ujona.n tf'rvrt.ett binya lap, aki mAr elköltözött, hogy a 
uonnal nary 1zen:tt1 l lát majd • 
munkához. 
lapot beszuntetbessük, mert igy 
potyaolv~k kezeibe 1r:rrtll " 
"H" bányászlámpa 11 
1 
a világ legjobb 
bányász 
lámpája 
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Az első amerikai magyar 1 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK 1 A Magyar Bányászlap részére írja: Fülöp !. 1 
KI TöRT&NT KDDIG? 
K6l klThdorlO ma11ar caalid tall.lkor:lk a 
llajOn, Beac'4!k, me1 Bo1trék. Bioy.t.ba mennek 
d11l101ol a mtr as ell6 11aPoO uerencaéUense1 ,r1 
H öre1 Bogtrl. Ké.Obb több ma11ar 11 Ji!a ki boa-
djuk I mtr ker:d u 4ilet JOI meul, mikor a ma-
11uokat kliildör:lk a leleprOI, mart as e11l1t 
m1111ar llny, Török Berll, fejbed1Ja a uuper 
fitt., Ilki 6l elcatbllOlla. A mblk ma11ar ltn:r, alti 
a uuperntl maradt, Gollért Imre emberfo10 kné-
be kerUI, aki a 11.n:,t New Yorkba TIHI 81'1' ki• 
ulabbboa. KNlibb Boris 11 Ne" Yorkba kerO.l 
•1:rancaalt Gell4irt JOvolttbtl, abnl oqy bete1ea 
.,, lr.Orbtiba felr.ullt a Marika rondoun 1.polja. 
A ma11arokat Sadt011fDba Tltte Gell4irt, ahol a TII 
elöntOUe a btnytt. Mlnde.kl me1m.oell:ült a ba-
Ltllól. Bo1tr Gyuri abOIY tela6110I a bete1aé1bOI, 
bemec !'\e" 1 orkb11. hOIY M.arlktt me1kerene. 
New \'orkban aok TllaontagaAJ!: uttn egymúra ta-
ll.lnak 61 buamenoell; Sadtownba, ahol bamaro-
HD megtarJAk u eid,üTOt. A magyarok )l;i!ZbeD 
me«taltltAlr. a uerteuét d0Jg010 uJ magyar btuyi-
uokat 11 '8 megatakltottAk u ''l.ienben bl16k el-
10 ma11ar betepegélyr:ö N élatbi1to1ltO lnt6ar,tt!l". 
Hamarosan kipihenték a magyarok a 
mulatsig fáradalmait és mentek pjra dol-
gozni. Bogir Gyuri sem felejtette el még a 
me!lterségét és most már igazán jókedvvel, 
reménységgel dolgoztak. Ugy érezték, hogy 
a szivükkel a karjuk is megerősödött. A 
munka szépen ment hM, a megtakaritott 
p~nzecske is gyarapodni kezdett, ép ugy, 
mint az egyesület pénze. A magyar bányá-
szok már akkor is sokat költözködtek:, és 
még több pénzt utaztak el, mert hiszen c.~k 
ugy, ~cgitség és tanácsadó nélkül vágtak 
bele az i~meretlen világba, nem tudták, mer-
re van jó munka, merre keresnek uj embe-
reket, merre látnák szivesen ezt az uj nem-
zetséget, amely kezdett tért hóditani ma-
gának a bányákban. Igy aztán lassanként 
szétvitték a hirét a Sadtowni magyaroknak, 
a betegsegélyzö és biztositó egyesületnek, 
ugy, hogy Barata Peti alig gyözte a leve-
leket irni. 
SokBzor felsóhajtott: Istenem, ha én ta-
nultam volna, mennyivel inkább hasznára 
lehetnék a honfitársaimnak. De nem bu-
sult olyan dolgokon, amiken nem lehet se-
giteni, hanem inkább azon gondolkodott, 
hogyan lehetne megalapozni már most az 
utinuk jövendő, vagy a második nemzetség 
.;S életét. 
Persze arra felé hirét sem hallották a 
magyar iskolának. Pedig a Bencze gyere-
kek lassan már kezdtek felcseperedni, fo-
lyékonyan olvastak angolul, ugy, hogy a 
fiatalabb legények a gyerekek-tat tanultak. 
- H6t hinen ez szép meg jó, de mégis 
csak kellene, hogy magyantl is tudjanak 
olvasni. Habár e(D'elöre ugy lát:Azik, hogy 
nem igen lesz mit olva,gni. 
Esténként, ha c.o;ak tudott magának egy 
kis idöt .. ~zakitani, elövette az apró magyar 
gyerekeket és nagy türelemmel és még na-
gyobb szeretettel próbálta tanitani őket 
magyarul. Lassan ment a dolog, mert hi-
szen Barata Peti !'le igen értette, hogyan 
lehet kis gyermekek figyelmét ráirányitani 
valamire, meg a gyerekek is nagyon rászok" 
tak az angol szórtt, de nem sajnálta a fárad-
ságot, és boldogan örült minden ujabb ma-
gyar szónak, amit a gyerekek leirtak. 
A magyar bányászok között volt egy 
ci.endes fiatal fiu is, Regös Béla. talán hu-
szonhárom éves lehetett, csendesen dolgoz-
gatott, bár látszott rajta, hogy nem szokta 
meg ezt az erös munkát. Nem kérdezték. 
hát nem is mondta, hogy hogyan került ide. 
Valójában egy elszegényedett fiu volt, aki-
nek az apja elkártyázta minden vagyonu 
kat. A fiunak volt oka arra, hogy meggyü-
lölje a léha, gazdag életet, mert az egéi-z 
család szerencsétlenségét az apja uri s mun 
kátlan életmódja okozta. Regös Béla sokat 
tanult odahaza és nagyon sokat olvasott is. 
Korán látta, hogy az apja életmódja nem 
vezethet jóra, hát megpróbált gondoskodni 
magliról, biztositani az életét, ahogy lehet. 
Mert persze arról szó sem lehetett, hogy a 
fiu dolgozni menjen. Amikor megtör~nt 
az előrelátott szerencsétlenség, a fiu meg· 
próbálta, pénzre kenyérre váltani a tudását, 
de sehogyse ment a dolog, mert az elszegé• 
nyedett fiut, akitől semmit sem lehet várni, 
minden gazdag és befolyásos jóbarátja ott 
hagyta és igy nekike.<;eredve kijött Ameri-
kába. Előnör gyArban dolgozott és onnan 
került ide Sadtownba, a magyar bányá!'lzok 
közé. Elégedett volt. takaréko!'I, szorgal-
ma.!!, ugy, hogy a magyarok nem is sejtet-
ték, hogy ez a fiu nem közülük való. 
Re1tö.!I Béla egyszer meglátta, hogy Ba 
rata Peti milyen igyekezettel tanitja a ma 
gyar gyerekeket. Elérzékenyült és aztán 
megk~rte Petit, hogy engedje meg neki, 
hogy segiben a tanításban, mert hiAzen Pe-
tinek ugy is ,;an elég dolga. az egyleti le\'e-
leiés!el. P.s igy Regös B~la vette a kezébe 
a a-Yerekek ügyét. A tanitáa szépen h:lladt, 
az irás-olvasásba jól begyakorolták magu-
kat a gyerekek, Regös Bélának voltak ma-
gyar könyvei, amibdl olvashattak. 
Azután földrajzra, meg történelemre 
tanitotta a gyerekeket. Beszélt nekik Ma-
gyarországról, mese alakjában mondta el 
az ország tör~netét, a honfoglalást, késöbi 
szenvedéseket, meg dicsöségeket, ugy, hogy 
Jassankint a nagyok figyelme is odaterelö-
dött. 
Olyankor, amikor a gyerekek az angol 
iskolai feladatokon dolgoztak, akkor Regös 
Béla a nagyoknak mesélt. Ugy, hogy las-
sankint teljesen kialakult a két kis esti is-
kola, külön a k.icainyeknek, külön a nagyok-
nak. A magyaroknak igy hasznos dologgal 
volt elfoglalva az estéjük. 
Persze a gyülekezetről tudomást szer-
zett a fórman is, aki eleinte nem jó szem-
mel nézte a dolgot, mert attól félt, hogy ta-
lán valami mozgalom kl!Szült. De rájött 
aztán, hogy ezek a magyarok csendes és elé-
gedett emberek, tanulni vágyók, kezdte kü-
lönösen megbecsülni öket. Először csak az 
érdek terelte a figyelmét rájuk. Látta, hogy 
jó munkások. Aztán, hogy jobban kezdett 
foglalkozni velük, azt i.s megtudta, hogy 
száz veazélyen, bajon mentek keresztiil, 
mindjárt az amerikai életük kezdetén, és 
dereka.<ian megállták a helyüket. 
Barata Petit különösen szerette. t:les-
eszil, okos., derék fiu volt és valahogy azt 
gondolta a fórman, hogy egy ilyen ember-
rel jó volna szorosabb barátságba kerülni, 
ez minden tekintetben hasznára lehet. A 
fiu fiatal, erös, szivós. Jó volna, ha segite-
ne neki. 
Meghivta egy8zer vacsorára. A magya-
rok eleinte gyanakodtak, de megbiztak Pe· 
tiben, tudták, hogy azt nem kell félteni. Pe-
ti elment, megi11merkedett ott a fórman leá-
nyával és feleségével. Kedves emberek vol-
tak, szívesen fogadták. Vacsora után a fór-
man elkezdett beszélni az üzletről. Meg-
magyarázta, hogy nem kell ám ellenséget 
látni az amerikaiakban, vagy a feljebbva-
lókban. Hiszen mindannyiuknak közös ér-
deke, hogy minél jobban megismerjék, meg-
értsék egymást. Mindannyiuknak csak elö-
nye lenne belőle. ö meggyőződött arról, 
hogy az itU!ni magyarok nagyon derék, ki 
vánatos emberek, jó munkások, már most 
azt szeretné, ha a magyarok is elhinnék, 
hogy ő jóakarattal kezeli az ügyüket. Ha 
pedig a többi magyar is ilyen jó munkás és 
jó ember, mint ök, hát nagyon szivesen ven-
né, ha még több, akármennyi jönne ide, 6 
mindnek tudna munkát adni, a már itt le-
vő mindenféle nemzetiségüeket pedig elkill 
dené a társaság többi bányájába. Ugy ron-
dolja, hogy sokkal jobban és kelleme5ebben 
élhetnek, ha együtt vannak. 
Amikor pedig Peti elbucsuzott, Eliza-
beth, az amerikai leány őszintén· mondta a 
fiunak, hogy jöjjön el máskor is. 
- De nem nevet ki, hogy rosszul beszé-
lek angolul? - kérdezte Peti. 
- ó, dehogy. Általában mi amerikaiak 
annyira szeretjük nyelvünket, hogy boldo-
gan halljuk, ha idegenek is meg akarják ta 
nulni. Sőt inkább, még tanitanám b, ha 
akarja. 
Peti nagyon jó kedvvel, boldogan sza. 
ladt haza. örömmel és bil!1zkén mesélte el, 
hogy nem hiába iparkodtak, küzködtek, itt 
\.'an az elismerés. Szereti őket a fórman és 
még több magyart akar. Milyen nagyszerű 
élet lenne itt, ha csupa magyar dolgozna 
ebben a bányában. Vagy legalább is sokkal 
több, mint amennyi eddig van. Olyan le➔ 
hetne az élet, mint otthon, egy boldog és 
elégedett faluban. Mindenfelé magyar be-
szédet hallanának, magyar lenne mindegyi• 
küknek a bodija. Késő ~U! volt már, de 
Barata Peti azonnal hozzá látott a levelek-
hez és Regös Béla aegit-.égével szétküldtek 
egy csomó levelet azoknak a magyaroknak, 
akik az egyletnek tagjai voltak. Persze volt 
mindnek egy pár i<imerőse, részben városi-
ak, szerte Mzéjjel, rl!szint pedig mindig 
ujabb és ujabb, kisebb-nagyobb csoportokat 
hozott ide a hajó. Minden héten ment el a 
telepről egy pár ember és mindig magyarok 
jöttek a régiek helyébe. Barata Peti a fór-
man segitségével ugy intézte a dolgot, hogy 
az uj magyarok egy napig se legyenek mun-
ka nélkül és mindenki segitségükre volt az 
elhelyezkedésekben. Már volt három-négy 
nagy burdosház, azonkívül egy csomó csa-
ládi ház, kis kerttel a ház mögött, baromfi-
udvar, sok lábas jószAggal, malaccal. Ugy 
nézett ki már Sadtown, mint egy kis ma• 
gyar falu. Bizony nem illett már a plézre 
ez a név: Sadtown. Mert nem igen voltak 
ott szomoru emberek, mindegyiknek az ar-
cán az uj élet biztos reménysége ragyogott. 
Bogár gazdának kezdett már kissé ne-
hezére e1mi a dolog. Hogy az a szerencsét-
lenség érte, ha meg is gyógyult teljesen, a 
munkát mllr nem birta ugy. A Bogár fiuk 
nem hagyták, hogy az édes apjuk olyan erő­
sen dolgozzék, azt akartak, hogy otthon ma· 
radjon. tlljön ki a ház elé és pipázzék. Ez 
persze sehogysem tetszett az öreg Bogár 
nak. Nem tudta volna megtenni, itt ezen 
a plézen, ahol mindenki erősen dolgozik, 
még a napi munkáján felill is. De mert a 
bányamunka tényleg nehéz volt már, ugy 
határoztak közös megegyezés után, hogy Ba-
rat.a Peti ugy sem bírja már a sok munkát., 
ami az egylet vezetésivel jár, hát igy lesz 
legjobb, ha Bogár gazda nem megy be a bá-
nyába dolgozni, hanem t~ljesen ellátja az 
egylet dolgait. Az egyik szobát be is ren-
dezték valahogy erre a célra, és a ház falá 
rn kikerült egy tábla az egyesület cimével. 
De mindig és mindig akadtak ujabb 
munkák, akármennyire próbáltak segiteni 
Barata Petinek. Regös Béla el volt foglal-
va az L~kolával, Barata Petit meg most az-
zal bizták meg az asszonyok, hogy valaho-
gyan tudja meg, nem lehetne-e olcsóbban 
beszerezni mindent, ami a háztartások ve-
zetéséhez kell, ha egyszerre nagyban ren-
delnék meg és ugy szétosztanák mindenki-
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nek, amennyire szüksége van. Barata Peh 
utána nézett a dolognak, meg is találta a 
megfelelő cimet és mindjárt rájött, hogy 
sokkal olcsóbban szerezhetnek be mindent, 
mintha a szomszéd kis pléz kis és rosszul 
berendezett boltj iba járnak bevásárolni. S 
meg is hozatták a szükséges dolgokat, csak 
hogy az volt a baj, hogy az uj emberek is 
azeretU!k volna részesülni ebben a kedvez-
ményes bevásárlAsban, de mert a p~nztik 
legnagyobb részét eddig elutazták, a:r; uj 
munkájuk elején nem volt annyi pénz, ami-
vel az elég nagy összeget kifizethetnék. 
Bogár Lacival tanécskozott Barata Pe-
ti, hogy mi.képen oldják meg ezt a kérdést. 
A nagy tárgyalásban arra jöttek rá, hogy 
bizony a legjobb és egyetlen módszer az len-
ne, ha csinálnának egy magyar üzletet, a 
melyben mindenki megvehetné a szükségle· 
tét olcsóbb áron és kicsiben, hogy ne kell-
jen annyi pénzt adni ki egyszerre, akinek 
nincsen. 
Megbeszélték az összehivott magyarok 
kal a dolgot. Barata Peti meg Bogár La-
ci már előre ki."zámitották, hoeY mennyi 
árura lenne szükségük és hogy ez körülbe, 
lül mennyibe kerülne. Mindenki nagyon 
helyeselte az uj ötletet, csak egy-kettö emelt 
kifogásokat. 
- Aztán mi lesz, ha egyszer csak el 
kell mennünk erről a telepről is, mint a 
hogy már megtörtfot Ha valamifrt meg-
haragszanak ránk és kiüldöznek bennünket, 
akkor minek lesz itt a magyar sztór? 
- Hogy bennünket kiüldöznekl Attól 
ne féljen, urambátyám, -- felelt Barata Pe-
ti és hamiskásan mosolygott. - Jól állunk 
mi itt, és ha továbbra is igy dolgozunk, sem• 
mi rosszat sem teszünk, hát akkor lesz mi 
nekünk itt maradAsunk, azt én mondom. 
- De hát ehez az üzlethez sok pénz is 
kell ám, és kinek; van itt annyi pénze? 
vetette közbe egy másik. 
- Hát ugy be~zéltük meg a dolgot 
hoJrY az uzlet megny1htillho1 h~g 
pénzt az itteni magyarok adnák ös:.izc. 81 
mitásaink nerint öP.szesen vagy 400 dollú-
szükséges és mert vagyunk itt, több mint 
negyvenen, hllt igy c.-=.ak 10 dollár jutna en 
re. Ha az e!§6 év eredménynyel jár. ug,v 
már ez év végével ,·isNza lehetne ezt az OOz 
szeget fizetni és az esetleges nyereséget: is 
egyenlö arányban oi-ztanánk szét. Ha min. 
denki beleegyezik, ug}C hamarosan ösze le-
het adni a f\Zükséges pénzt és eleinte min 
denki Regithet a megnyitás munkáiban. 
Hogy az üzletnek eredménye legyen, az U"l 
jei-en rajtunk áll, és mindenki a maga 
hasznára tesz akkor, ha az üzletet pártolJa. 
A magyarok egyhanguan hozzAjárul 
t.ak a dologhoz és a legtöbb azonnal oria i& 
adta a rá eső tiz dollárt. Métr csak az vfllt 
hátra, hogy ki veze.~e az üzlekl. F..r.t " 
emlegették, azt is. Az egyik azt mondta 
hogy szakavatott ember kellene hozzá, dfi! 
ezt a legtöbb ellenezte, mert hiszen a jó 
árut ök maguk i-=. megi,merik, ilzletsz.erz~s-
ről nem kell gondoi-kodni és aztán a na 
korlat majd megmutatja a helyes irányt, 
különö.-:en, ha mindegyik jó akarattal pá1 
tolja és támogatja a dolgot. lgy hossza,i. 
tanáakozáR után Bogár Lacit választották 
meg az üzlet vezetésére. Mert ugy gondo: 
,iák, hogy egy fiatal embernek nagyobb " 
kedve az ilye,.mihez, könnyebben tanul, 
gyorsabban szAmol és hamarabb akadnak 
uj ötletei, amiból mindenkinek haszna le-
het. Meg8llapodtak abban is, hoc az első 
évben Laci fizetést kap és azt.\n a n:!--ereséa'-
böl majd egy közfü1en megállapított részt 
adnak neki az első lenámolásnál. 
Regös Béla felajánlotta, hogy minden 
ben amennyire caak lehet, segitsé~krc len 
i:zivesen vezeti a könyveket, megírja a le 
veleket. Általában mindenki örCmmel gon 
dolt arra, hogy lesz egy magyar üzlet, am! 
kis hasznot fizetnek az áruért, annak eg) 
részét visszakapják az év végén 
Most már benne voltak az alapitások 
ban. hát Bogár Gyuri meg a drága j6 fel 
sége, Bence Marika pedig azt adták tudc, 
másul a magyaroknak, hogy ök vesznek egy 
farmot, egt'sun közel a plézhez, ahonnan 
majd kikerül a ziilds"llft'>le meg- a banm"i. 
)farika nagyon vágyódott a gazdálkoda 
után. ö már megpróbálta a ,·áro:i életet. 
mnden lármájával, bünével egy Jtt, azt hit 
te, hogy minél jobban igyekszik ka:zcledm 
az otthoni földmüvelök életéhez, ann,-
messzebb töle a város emléke. 
(Folytatjuk.) 
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)f~l•••U,: m111,i- u.i.t.vrt.ökoa l'ubll•bed 11:WY'l'J' Tb.....O..J leges Osszeutkc,zisrc m.'tll kerül l.s iltalában a kozponti hatalmak 
--:- - . -- -- ,;;;-C 1 mq' a 101 (s még most 11 remél polgárai Wkéxn viselik maJ~ el Publhh«l b11 the Hungar~ M~n' Organ Publt. _g 0 • ~ juk, hogy nem is fog kt'riilni) dc a sorsukat es orulnck, hogy , 1dé-
" ,1-,oar llá.■1Mau.po1 W..1'-:.k 1r~ b,b.J'-ou(,,I ..._,.,.aolla&k.. azért az orsúg had1-~épczttc td .. ! ken ilhetnck, ahol nyug-odtan, 
na., H•~• '-11~«■ JOllraa.l i.. Wrttua ror ,u_,,,,. or )tla-1'1,- \Ila.._ 1cs erövcl mozgásba..· 100 k a~_or•1 dolgozu k h!borit~tlanul nr J 
E■tef'ff u Becond a.. lfatter at tb• Pwt orr1e• a, :,.;,._. Yor•. N r uág korrnánJ'a minden Ut=J<;vel b&tJik ~ a hiboru vege• 
U.nder th Act or lfarcb. 1. 1171. kéncnlétbe hc::lyczi magit a juv6 _ C.anadában 1a n.1.gy sümban 
UTOLSÓ INTELEM 
cshctüségcirt azimitva. dalgor.nak a bányákban u te.lege• 
A hadsereg azcrvtz&sel piirhu· nck és aok„10k ezer német• ma• 
zamosan szervezik majd az ar- gyar t Lulgár alattvaló keresi a 
&Zág iparát is, mert nUnden pol- kcnyr-rct béki-scn, akikkt.-1 a mun-
gárnak minden crt:jc az Egycault kisürsa1k a lrgtt'IJ~t·bb qo·etér 
lfire e 11orok napdltJgot látnak, az Eggt•ült Allamok t'<1l6- \llamok érdekeit. foe,a szolgilni. ci! bt-r1 ~lnl"k 
,zinült(I háboruban áll Németor1zággal. Reméljük, hogg Au.,z. A b.inya .. ,part a _hatalmu t:gy , \lt'g vagyunk Ky6ztxh ,, róla. 
fria„Afaggarorazriggal nem leaz 1em 1zakitá,, um háboru, de el kgbc szenezik ma1<l • A szén és: hog~ gyul~lkod.;s itl nem Icu 
kell J,.'i,zü.lnünk a legro„zabb eshetó,igre ;.. az ere bány3.uata meg tokkal j \r.tgy lcga.l"'bb nagyon keH:s lesz 
íootosabL lesz, mrnt békt: tdúbcn,. at c-llc-nsége oraug al.i1tvaló1 
Vtols~ ~l'-"!omul htuzná~ju~ fel.ezt.a hdet, hOf/11 inte. lem- i. bizonyos, hogy lesz maJd ek-1· u3.nt mincl k1M-bb 1clt"pen fog-
md 11olgal1unk a maggar bánga&zoknak. gend& kOCSI a szálli1.isra. ha il nak tim, anni.l kellcsebb ellen„ 
Ha a lláboru Auutria„Jlaggaronzággal la IH-kix.~tkezik, az tamérde1,; fuzödik a k1tc-1mdt zcn\rc- t.tlálnal. maid m:t;:ukkat 
ránk néz,se frze.lmi ,zempontból borzaaztó nao.11 c,a~ lnz, de nlnhez, vagy l'.: cbt·z rnc-g ... ,m 
8 
i:mbcn 
lfla#l/066 Dálta:lUt a aonunkban nem log hozru. ni k tch•• .., •, nddl1!'-i munka,, Ki\ nato~ te-hat az o zrmpont 
A.% oruóg Mpe iiAzttJban nm t·ele, hogg „1nurika maggar• zonyok. Jukbc.l 15, meg a munkaadók uem 
Jatnak nint·• /,,;öu a ktt or1zág kormá:ngdnaJ,; a háboruj6ht:Jz t• bán).J.:-.a um11 rz ur I J)OntJiból 1 , ho,:-y mind tubb be 
nem 1:ántlikoznak az ilt élő .magga_rok ht>l~zet~~ m"f~hf'ziteru. u.ag n a banyU tulaJdono : v nd ,ro I munl koltnznk a h¼ 
Az iúte 1111 rngyvna mindenktMk tf'lJf!I l11rtonMJ11_ba.n lnz, mf"g kell, ogy ít:lclJent·k a hur nut< l'J)ekn 
a pén:t:t i• a birtol,,;tjt ~nkitöl el nem C'ftZilc • cal~nnü. h01111 Q.;uk luzo·: , úakoúsnak L>ol •nain arol re 7.1 rt ut .uo:rt 
a muMrijdban il ~~marad minden emlwr. A fe1U"",et tthát go7 •.atniok krll áll.1ndóan m aJ n!Juk- ,wugodtan. mert pár hét 
nt' l'HZU.iik el • a ~nzünlu-t a bankokból ne vet111uk ki. m pedig „ tc::!Ji!' uzc-mukkel óta .illanda.an kap1ul.. a rnunka 
Eg11et azonban termhzeteaen elv6r ez az ora.zág az itt il6 1 zul ;,:cmbcn n.1gy munk atluk biztata53t akik mind meg-
ntmeltktól i• mag11arokt6l. A feltétlen törrl-n11tilrteletet q h ny lesz maJd a hanyakban uttssel irnak 
111 
m;igy;,ir b.anyá-
ffl/U(lalmat. _ L.i.nyflszvk Jo rt·sz(· meg alkor 15 !lznk nehe,: helyz,·t.:rt,1 
1:,·bbf'n a tekintetben, reWljúk, a maguarokkat rentl~n lnz icataninak Jclcntkruk maJd, ha +-
a dolog. Az itt ilő maggaraó.g tuztábnn van rek, hogl/ t'f!ndig 1:s.ak onkéntescket toboroznak II TUD EGY ABVA KIS 
ebbf!n. az oru<igban ,, ne_m IOf/ r:~za élni a t-eruügjog~va_l Az mert a ,·idék1 IÍJuság hazafiasabb, IIU.OYil LEA.NYT? 
~umen11ekbe, amrl11tn voltor~at,u nem tud, belenyugnik f'I Mm ,clkf'Rhb cs kalandvAgy6bb, mint 
hlvja ki maga dltn az rtlWrikai Mp harag)dt. a viro,ok fásult fiatabiga J:'gy d rlk mqyar OanJ'ÚZC&& 
Tart,a ml.ndf'n.ki a azájátt A/,,;U~k kesuü.,f:g,r laZ, akiMk • ~ bányászok egy máSJk lckm lád azt'rel 11e rgy k maqar lo-
elltnC'flf'mlnge l,az, aJ..it bántani fo0Mk a hazájcit litrtiJ tm(I- (.;)yc, rt zc gyirakba mr-gy ánykitt urokM fogadm A bbu-
Jtt111zluk, az luzlllftJNOn mind. mert dlf'n•iga or11Zágolc alatt. tn.lJd. mert a legfontosabb dolog pir g-y~-nektcJen & egy ofgy•ot 
r,alóit6l Mm türrwk el ummiléle ellFnl:rleWnvt. 1 ;ncg,s csak .._ munido leu maJd, vra hrlyes klll 16.nyb nagyon jó 
Filn azonban ~ irtun unJ.:i bennünJ.:rt. Arra aiM•tn i, a legjobb fzzeté-5t meg I ott Ullont ú IW'rf't azbl3ket talál. 
mml azül,.-úg. ho011 a ma1111ar emben/,,; mlMt hirkll'n tu/zá,ba 1 ·og,ak találni 111 bennuk 
taum,.. a nttú_,lk vldalun i• '!':_f'fltagadjrik a SzüUihazáJul,at. Nem' Jdcgindu.J. sot mar 
15 
hatalma.s J, rlkérJuA aao QlY&.'láinka~ a 
ull hallgat,u azokra a 1za1aa mag!'":°k~ i•. a1:9 az egg-ktt arinyban mdult meg a uoká!IOII kik tudnlnak eKJ ly, n k1:, lrinJ 
maglf'1" u}1dr,ra, a";f'lgek m09t a papánál." papobbak akarnak tavasz: vindorlis a farmok k'é kir-11, uiYeU:edjenek benniinkc-t 
Unni h hlrtrhn /,,;upen11e11f't forr,afra, kl(ll,IÓf-.bikát kúiltanoJ: L h k h ét értemtem. ho17 tudatbamiuk ut 
a 11lmrtek i• a mag~arok haz0j6ra, Amf'rika nlpe nem kivánja ~.::tos:
1
:,:e h=~n:asa~ O:~~y u illet& h!J17Ra:trat,· ·rl't'I 
unJ:U.61, h~11 hazOJJrul6 leo~n, é• ml'r,~inl azt a maggnr rm- b' p út k szim - d f 
1 rbrt, al,:l mt>lt a la/át 1zül6füldjit uidalnuuná. • ~n~ ;. a mmi:n e ed ELJU.NYAGOLT BIZTONSAOI 
AJ.:/ eddi# magyar maradt, az megmaradhat ezutánra i, ma- nat~J:a:anen~~;:::z
1
~
1 ~ ::.~ INTUKED.UEJt 
1111nr rmbern,k, hü maradhat e:rut6n t, mngJ1ar hazájához. canl: nya-ipar t:s ,nny1 ncnet. u-sa~ 
iJHn hOf/11 - amig ebben az oNzcigbon ti - nem lnz 1zabad f',r.. rezet keU vrodukáln1a, ame1inyi1 Szi·1• kis bAnyabu:tonsagi 
nrk az or,zágnak az lrdebi ~lún c1dd:rdnie. eddig soha nem bányásztak. , :'n~~I -~~~::teh•• a d~l~~:k~ 
Ez~/.:et jrggezze ~ minden mag11ar emlwr. ,lzok a ma- .-\ bányatársaságak részére: eey 'Allnmotban m,,.tan4ban. Kisült 
gvarok, akik megmaradtak maggar polgtirol,,;nak. Az amerikai 111ód van e~ hogy az_ rlJuvendó egy Jr:ii ut!nj/u-b n,omáa, hogy 
polg6rrd Nilt mag11ar •~ármazU,u em/Hnk feltJtlen hlJ•'ogell ~_,;eru("nyek. k euülell~oul nc-_talil• Oklahoma H Arhna:i, b&nyii 
tarfoznak tnmk a.z or1zagnak. Ják ókct. Idegen szarmaz.úu Li„ mEg honLigJ,aktal ,inescnck fel-
- nybz:ok utói.n kell nézmok: még azerthe, ,3t akadtak olyan he)y. 
-================ 11 ,an, nunt ahogy azt eddig tet re .s, ahol köt.uer aent le-betett :, 
Sztrájkolnak-e Eleonorán? 
.A törvlngul-ken fogjtik eldimteni, hogv aztrájkolnak-.e a 
bángtúzok1 
t, lc~n talitln1„ e noda &ZU!! 
.t idegen szirma~~ és a há· fl.y•u vlucmyok m1 Jlett, hogy a 
cl~utti,·al Europaba Wn- bin,uurencsEtl gelc ajdnrm 
zó 1dcgcnc-knck csak "CY kis lllind halilos kimeneteluek &.z')n a 
réut megy katonának • nem lS v",dEten. 
me~~t kozüluk nagyon sok. Alint mindf"n mú lllamban, ugy '!1 j 
Neme~ polgár?kat. a ilt~liban oU tontnyek rjit c-14 a tb• 1 
1 girtuk lap J:Dult heti m~I Jonnt'k t1, im kerjenct t3b koz:pontakat tala.n még ha Jclcnt• 11adgoknat & bu:tonúgt iolbke r.1 
hogy Elconora & Adria11 be!, de a uen&lés ,·íligos.an ki• kt:zné11ck acm boz114k be, 1 nem désekc• de mint minden ll:IÚ ,1., I\;[ 
k n a binyhzok JJ.em dol• nondja, hogy c.sa.r: a munkahe- ia fognak (kulonascn a nCmc-t pol· lamban, ugy Qtt ia tultemk ma. ·, 
ak, d az~n m·g ö 17. rmtük .ren töltött jd3Ert r-:zl'tnek éa a,: gárok) n~gyon sokan jelcnt~c-zn1. gukat a bányatirauagok C:tl'ken 
u: utri.jkban k j:pcn nbereknck be k,,IJ tartani a 1ter„ A muruc,ö ~árakb.1~n Hmtén a renddhzéaeken, mrrt a nrn•1-
1,h rll:. Ui:y A.I' • d„loe, hogy wd~t, ahol euk lehet nem ~unk ~~Jd meg ukct I ma• 1 kb élrte,, aokkal. •. lcsóbb arrafel,•,, 
l""'ek töve:elnek egyf"t· Blc-onorin '1lit a uincs mú guk 1a _clkivan~oznak maJd an• mint aménnyibe a bt.itoiWgi in 
1. J 1ztrá,kolnt nem tn('rnek. k k be g • nan, amit nem 11 lehet lesz t3luk •bkf'd!ut ker,,, .. ,t.,l"k 1 
n ert !Jben az f'.Belbrn bepereh oveteléaii 81 e1n Nkne.t, mint• rossz nhen venni. 
t rsm • egyenkEnt a Urusig houy Ut-birom binyiu nem A bányat.irsaságoknak tehát ; 
e .:IE1-uegt '--t. ll nthogJ ~kar • .,umba Allni, • ha a ,tolog idegenek után kell nézni, minC) Ó t A S! : < 
an a T azon.vollal méir cfn„ igy ,u. akkor a munbbc-uiinte-- ala~bba.n ts minél b1ztosabbu 
k flJelPg Jve, agy at"gitc- ~~ ottD ~~m!:~;5·, ~ouer:1'!~~= mert csak 1g! bi.ztosithatJik m!• J'igyelmertetjtik PeD1111lvanli-
gukon. l.i:ou azerreze t roaa Ja ."
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guknak a azukstgc-s munka n-ot b&n. lak.
6 
ei
6
tiset6inket. hory Pü. utrt, be rm k ki az en· teth nem lehet se~k1t bele kfny- biborus ,ddre. .. .. 
tterfteni fs Phblil u okb61 van A bin i • .(.,..,.,1,. .61 d.ik kp Ji.nos nem kEpriseU to~bé a r k t, r!e 'f'élct.enül senk. e~lb&I n'm aubad utri.jkot NIi- !•lt rsa-:6....,. J tu J • M'IJ"VBányúalapot6'el6ri&et6-
m. ne~ e dolgoini a banyiba. l . . . . . hogy az idegen banyhzok általi• Hket felvenni nem '1l töbW j0-
Az ~V:-tan binyi zoknat van ~~::orae:uh~~~\:~:• !~8,;: ban vén szorgalmas- jóakaratu pba.n.. Akik elcSfhettek Dil&., de 
,ogos • ntelhük 
1
•• m~g. van sztrijkolninak, mert ebben n 1 ;::=========;' a c1rnualagon • lejint nincs kj. 
Jogtaia is. l~Iogy a p1fürben esetben nem lenne jogoa a ruunka' MEGJELENT lpdtn,. uok ail"Ukedjenek a 
nf" atarja a U:nadg l'f'Dd<'Sf"n I k dil . zba. 1 D)'bgUt bekilldenl, bogy &I tl6-
gli tni a munhdijal h hoey a a )O es' tiletétt rendbe holhulllk.. 
a rouz tet~r, való b;,atkozással A binyatA,su!•, mJnt /rt„fi.
1 
ingyen kapható Á Magyar Búi,úzI&p 1 
mf"gr•,vidll 4kl"t. u a pana<1z li.J.nk, a tiirv~ny eh! fnJrja a dol- k:iad6bivat&Ja. i/ 
ogoe. got ,·inni, Is a tOrvfnyszék lr,ir. a.z 1917. ir:re az6l6 1 ========== 1 
Jlngy • koc,i:i11Jk att,il az idötöl hivatva kimondani. hogy ntrják„ Nagy könyvárJ" egyzék I 'I 
k zdve kErik a fiitt~t. miknr az .;: L"":. ha a Unyluok yf)etlcnUI BZEUTI 
!Mba rntnnek N addig köve• egy akarattal mindannyian ott -
1 
.l(j Emil k b, ut u uidroU Mttr+ nem bls~ 
viselhető gumm1 
amit valaha csinálta 
Semmi más 1'bbdit a vil-'e;on nem khzitc-nc-k u zy min1 a "HIPRESS'' 
cairmát, Wnyúz uram! Csak a '·HIPRESS„ készül a lepziv6ubb, 
a lei,art6ubb f1 leceróaebb cummib6l,abb61 a c.audála.toa anyagból, f - ..... 111111::, __ 
amiból a vil-'&hirli Goodrich automobil gumnú k&zÜI. 
b esalr. a „HIPRsss·· !Abbeli 6nt6dllr. 
aalr.a11, mtnt ■.• automobil 1umm1 
es:,- da.rabbOI 
N1111 fordulbat eJO, 11.op a .• HIP. 
PRESS"' cslrma repedéat, 111t1Ut 
T&&7 b.uonló bajt 11:apJon. 
öo .nem llfl)fflt.etl. menn11 tartOUA1 
• Un,elem lehet -«7 1111111 cslam&-
b.n • mis • reur ,.HIPHF.SS"~t 
F.a-Jf'dilll U1z1tOI 
Ea a lecn&nobb h•ladút UpTINII 
a 111mml llb!M!U UultfNtMta 6hen 
f-, 6ta 1 1111m. l•bet e.uettuo11Ula• 
nJ Nm a többi 111mlllbbellnl 
Aftl17J,.. ellamvlk a „HIPRur fd-
'3bbal1H fii JON,:ai. b.op as Usl-1.ell 
tele T&llll&ll u \l.tJ.nuthal. ~p a4rt 
TWrlUII.Al Yi&"Jluon, ho17 a •Izma 
teteJb ott lqyeu lr.6ratkllrül u 
lamertet6Jel. a 1'6rh TDnal, a„R-4 
l.lne ·nouod the Top„ alttrmllnn 
111mmlllbbelll nu. 
THE B. F. GOODRICH CO. 
 ~ 
Az ön kofferJában \'an lep.lább négy "6t rossz beretva ugy-e, méds 
fél vasárnap a beretválkozástól, mert könnyes letiz: a .szeme, mire az arcát 
tiszt.Ara berctválja? 
Tudja.e miért nincs jó beretvája? Azért, mert pedlerektc5I veszi, 
mer dohAny ticketelr:ért rendeli. mJ.r pedig tudvalevc'S dolog, hou olcaó 
husnak hig a leve. 
Ha fflPS akar szabadulni a beretválkozú nyomoruságátdl, ha végre 
<'8"Y Jó beretvát akar venni, ami egé8z életére jól !oaja Holgálni, ne saj-
nálja érte mepdni az árát. 
~fi elküldjlik Onnek a legjobb bf>rebát, amit ember kaphat és nem 
kell 1em előre beküldenie egy centet 1cm, IE'm utAnváttel rendelni, vaay-
u. a pa!\tán vagy az expreasen kifizetni. 
Nyolc napi&' huználhatja azt és ha nyolc napi huznlllat után meg--
1CYÖZ6d6tt a bereh•a j6sáaár61, küldje be az árát, am, három dl)llár. Ha 
nyolc napi haaznttat uttn nincs a beretvlival meaelésre<fve, klHdje vhaza 
azt és nem tartozik nekünk semmivel. 
Cuk arra Urjilk, hogy, tartsa a beretvát tlsitAn és nyolc nap mul~ 
va , .. agy az árd:., vaK'r a lx-retvát küldje vissza. 
Azt hlsszQk, hoay ez becailleta ajánlat. )ti becaCiletea emberek va-
gyunk éli tudjuk. hogy a .!agyar BAnyászlap olvu6i la becsületes embe-
rek, azért merünk ilyen ajánlatot tenni. 
Váe-Ja ki a szeJ,.~fnyt és küldje be még ma hozúnk. 
Honesty T rading Company 
142 East 17th St. 
New York, N. Y. 
Ti,rteft Uraim:- Küldjék el nekem á fent 
látható beretvát el61ea, ~lkUI. teljesen hitelbe 
és én kötelezem magam, hogy nyolc nap mulva 
van- a bereh·át küldöm vissza. vagy bekQldóm 
a1 irát., három doll&rt. Addi1 azonban nem fi 
zetek eay centet sem. 
Ti8zteletteJ 
Nlo: ··········-· ·····················-· ...................... _ 
Pontoc clm: .................... ......................... ,-..................... . 
lik mig i:>da v· ut~rnei:, u a bon maradnak, van clU a.:t a' SS Önyves aza nyit Ja m bt? Srereua en uj 
1 nltgi ue~d' E:-telmében ml'ijk, ha hivatalosan rendeli/ 133 Stt0nd At~. Ntu, York tlöftsrt6t I tegye r.ael la ar6MbW 
JOIE'f&lan Ha a fiut&ükkel ir,, azt el a lllunk.bok llrl'1'Atett. '---------......: a bb,WOII: lapJil ~==::::============::::::::=::==========::::~ 
)917 APRlLIS .i MAGYAR BA.VYASZLAI' 
Mit kapnak a bányászok 1 dollárért? Keserü irások Szerkesztői üzenet ::::::tci%11:~o~::h:~!::i r.==========;J r■■■■■■■■■■■■■■■■■-ll7 tbe 4.ct or Coa,:rtN or Au&111t. 21, 
Barna J6zaef, Windber, Pa. - or Manar t:~:.Ulap publlahed 
• ·em is olyan nagyon régen volt, nek a potyaolvasiík kiirtúabn.n Ezen • ctmen kOzl)ltünll: nem- Megkaptuk a levelét, és a nyug- weekly at New Yorll:, K Y., tor Apr. 
amikor a legtöbb magyar bányász, 1 oly képen, hogy tudassák velünk, ~~~t1~o~e~~~;!b:t1 .i:.r:~:i1e;:~: tát s amint Ön a lapban is olvas- !t ::,i:•y~t:~• or New Yorll:, Count1 
hu 
82 
év ,·égén nekiült és ki.szil.- ha egy telepre olyan testvér ci. la.ut ,·áltott ki a n1ucat1 maa,ar I hatta, az illctö már nem képvisc- Betore mti, a Notary Publlc No. 
111itotla, hogy mennyit kerei;ett és mére jár a lap, aki mir elköltözött !:i!~!:10!1~6~· k~rdeg!~~t ~l::~ l \i ~. lapo~ Tcr~észctesen elöfi- !::~~\~~~~a~J:t!~eP!::1.dco~~~ 
The Miners and 
Merchants Bank 
Smithfield, 0. 
mennyit költött cl egy év alatt, onnan. Harrlaburgbdl lrtill: - éa utrt zctotnk karosodm nem fognak, s Un Hlmler, who, havlnc batin duly 
b n.k d és . 1 ~,~::::o::~:i ~~t1::k ~~11ut~1!: aki a helyesbi.tést n!ug!~val. ~éri, ::,o:~h:c::d1\:fb~o J:~~:~r~:: :ta~ :: ~. Ji:::~~~~~lelnöll: 
ossza O va s7.omorusagga C..:&akis igy vagyunk képesek ar- azOnak, a aprlngfleldl bajtiranak. annak az el6f1zetéset kugaz1t1uk. 11ar B&nytazlap and that tb.e tollow- e. 11. BAROAR, pénitArook 
látta, hogy bi1.ouy egy nagyon ra, hogy az elOfizetéai !rakat ne J~y ~ettün_~ a.~ ö_névcl i~ és a nap- ~~ 1~
1
~:,~h: f::! :~a~!~!:t°:~~f! RALPH MALLERNEE, a P4nzt. 
1~Y .~eget ,ue~ tudott " 0 !?"' emeljük és a magyar b6.nyáazok- Springfield, 1917 március 2.5. tart 1s elkuldottuk, remelve, hogy ownerahlp. managem•nt cand ir aj ALL.UO FELOGU-:J.,KT 
~alrnntani, ha lett vollla valakJJe, nak eddig tett, tagadhatatlanul ez ép ugy fog tetszeni Önnek is, dall:r paper, tb.e clrculallon), etc., or 4.LA'IT ALLó BA.'°liASZOK 
il•e~ mitt,leuféle i.tgyhcn taná- nagy szolgálatokat továbbra ia Igen tis.ztelt Szerkcutö ur. minden magyar bányásztestvé- !!::!or~: :::~~c.a~~~1::~ :::u~::: ~ KERE8KE.OOK B.'\MUA. 
KOék~ar:~:lh~\m~:!:~\.;~~=n ~eo;: megteheaü.k. fei:iá~ 2!;:r:.m~~":~;p:: rünknek. :!d~!: fnc\:u!:•:~.J~o!:.~l\.!!; 
ucnclt pénzét, am..ivel nincs egé-- Azt hisi-7.ilk, hogy minden baj- riaburgi öreg bényáu lilÓlt hozzá Bart.y Jinot, PaJ.nesville, 0. - ud Regulatlona. prlnted on the r• 
Hl'n lJI.ZliÍ.blln. Xehéz azázezreket tán llfUi;toJt M:diamerettel kér- a.z iri.aomhor. és olyan formáb&n Az e16fizetéaekröl jelenleg nagy ni:-:!a~~h!0 :-.:n~ :!~ addreaaaa 
fizettek el az emb~rek hilibavaló heti a barátját és ü1mera.ét, hogy tette azt meg, hogy egy pár "6 etroi,clalllágu.nk folytán nem kül- or tb.e publlaher, editor, mana1ln1 
utazgat.Asra, telj1·~cn értéktelen fizeSHen elö a Magyar Bányász- meaJegydst kell bozz.á fümöm. dünk nyugtát, mert a eimszalla- ed~~~u:::/~1::::_.,.::i;:i~r:;.r~:r-
elkekre efl aok máKra, amiket ta- lapra é,·i egy dollirt, mert e.tál- gon levő lejárat megmutatja, hogy gan Pubi. Co., Inc.., lH E. 11th Bt., 
r,autaltaL·maágból nittek. Akko- tal nemcsak a 86.nyWlapot Hegi- A springfieldi levl!l nem. szem~ megkaptuk-e a pé.rut, vagy atm. Ne;d~~;~,M~rt1 Hlmltor, 131 E. 17 
riban minden ember hajlandó lett ti. hanem a uj elc5fizet0nek is jó lyeakedés &; nem ,·itatkoW akart A naptárt. ujból elküldtük. Bt .. New Yorll:, N. y 
~olna adni egy hben tir: dolhírt, i.zolgilatot !ev., mert része11iti öt lenni, ~isr:tit.n caak egy ki• pana- va--.lltví.n. V;Nnni11. City, V&. U~~~aN~: :t~,~~:_. ~:~~~ NHl;ler. 
hogy uekt-Öl a fülöslcgi!Z> k.iaJá- minLlabban a hali-tnos szolgálat- láZOII inu; volt a biuiyWok aorzá -•- -o-
1ok'6l Dlo?pzabaduljon, mert még ban, amit a Hányli.lWaptól kap évi ról é11 az !lte?i ht>.lyutrcil hl t•• )fegkaptuk levelét • 61z.inte réaz.. u:':~nl~h ~~~-::~ :O~~t.l~~tmlc.-r 
igy u; sok penzt> maradt volna meg egy dollár Öllzegért. paaztalt banyH&z 18th8tta u irá• ~:~t~j:~::~:\~:::t:;16~~::. ~u!:::,!:e :7nne•::. a~~r•n Pubi. 
u~kl. llalomszámra ~apjuk az elisU1e· :~::l;~:~~ j::~;i; ';!~;obnb~:: vulást. 'f:·vluc., 131 E. 17th Bt., New York, 
.\lost.anában a magyar bií.nyü.- rö le eleket mtk lbg,·ar Bá. Martin Hlmler, UI E. 17th Bt., 
.. zukn11.k nem kell bele ut.az.ni a . v ' a a , .· , ·1 kic~inylö, nugyou ,cy1rnu11itll mi,- Jim Xi&h, Thorpe, W. Va.. - New York, N. Y. 
. , , . nytuszlapot, a Magyar H11.n_)'as.:.:- don irt a lapba. amit tiehczcn ,·ár- Örömmel ,·esszük tudom6.su1, hogy J"OHpb Harue,, P. 0. boi: 19, Pow• 
\"A-k világba, ut~uiato .nt'ik~I, ~em ;'iapt6.rt, éa álta.libnn a lapunk jó' taril el egy lllll~\·ar lnínyKs:r;t(,J hatan, w. va 
kell bolyongama l'~y1k plezrol a munkáját dicsf'rik, de mi nagyon • 011 hive, lapun.k.nak és köszönjük Pl~:;~~•h~~!'.lduy, 305 Curry Bld., 
ru.uikra. amig végre ,·alahol mu.n- bzivesen, 116t köuiinettel ~ hálá Azt irja a. harrishurf{i bajtárs, Sl'.i,·ea l mogat.Asllt. Mo•• Boer, Fllbert, w. Va. 
ltát talál, ~,s persze ll!ldigra már ul íogaJjttk, ha ulaki azt i• mez• hogy ,ö eleget dolgoi:olt •·nnek a V&rp Ferenc, Lowsville, W.Va.. moa;t,~:;._t!:..i k:t~:~ ~:~~;1::;:: 
umd. cn megle,·{) kt!<o pfo.21'.-t elutaz-1 irja, hogy mi. bib,t talAJ a lri.ptan ,·idéknek. u btinyáiban, de hasonló önm·k van igua, ti'vedél volt H era ownln,: or holding 1 per cPnt or 
ta. '\"Ugy hogyan lehetne ad még job• bimá.amódot t.ehol M"m ls.delt még. ttiettUnk kijnitani. m,:,r:. o' ~:O:~:rmH<ou_:~i°u',.bo••:.•; m•••:.•: 
F.1.eniárnra kaptak JÓ munkaí.t bá tenni. Mindenkinek a vi!lem8- fü. awnban nem bUl.myitja, hogy 
biJ ' k a 1 u.lt hH. I ninc• ilyesmi, mert azt nilúu.inü• Postai érteaitést kaptunk. bog;, a~v,°;!~~1~:etht::a::~f:: :~~ 
~:.a::n a
1
~~;.: Ht'á.:yász.lap ;:i!' ~a~~:k:~:n m~::!:~!:~ leg megengedi az illető b4nyá&z. u: &libb rne;(uevezctt bajtársak era, atocli:bolden. and aenrlty hold• 
rf.vén. Sokan a b6.nyási:ok által ele~t tenni tcsl\·ér, hogy O még nem igen Já. tlkolttirtrk. Kérjük őket, tud&s· 11ra. IC an1, contaln not only tb.e Hat 
hel:üldöU munkahirc.k után men- tott mindent ag óaies bányákban aák uj cimUkct, hogy a lapot t ... ~ ~!:k:;!:!~'u:! ::;ui~~}~~d;br: 
Hel1ezze el a ptln1"t nllunk, a 
bol neme11k bl1toa hel1en, ,,_ 
laml telfl.gyeJet aU.tt van, de 
4 aziulfk kamatot la kap 
utAna.-Blrjuk a Yldlk ameri-
kai bln7úzalnak N kereali:~ 
döinelr: bizalmit, megblzhatlk 
tebit bennünk On 11 bitran. 
~téteket. elfopdu.n.lt u E,ue-
11ült Allamok Wrmely rbiz(-bGJ, 
ha aat a fe.ntl dmN> kithlll1. 
KörnJfkbellek rNlfre bankunk 
nyitva van n■ Ponta:--9 órától 
délot.A.n 4 Orilg, Hombaton 
eal• 9 drilg. 
Ha aem~l1("'1en J,in. k,..~ 
küdJ,'ik Mr. BAH.G.\ll uUD. aki 
nhf.'11l'n látja N •lllú-krnJl'n 
fogja Ont fc,pdnt. 19 
lt'k el, de aki mEg ebbt-n sem bi• lgu, na.gyon aok magyar bá· ,., 1C>rté11hetik valami C9etli>.(C u ó vilbhra UI kül,lbessu.k Dombó eumpan out al10. ln cUN ~here th• 
ik. annak ~sak l'gy levelet kell cyú.r:te,tver a le~agyobb JÓ •~a- tud:in kivül is. (i;i,·ör,r-, Robyvilll', 0.; Szab6 An- :!,°:.!h~!!,~ t~~ ::::1~, ~ho~d=m~ N'e a.ataeaa el• kednz.G alkalmat N 
Jrni bozr.ánk éa rui givt'llf'n tudat- r~t~l áll mellettúnl: .- 6.llandoan Azt is irja, hoc tiuleelll•ge, tnl, Hobyvilli•, 0 .. '.\'at,ty GuaiJáv, ny u/~fsc~ .. t:r ln any o:he; flducla- n:mdeU. me,r mf'IJ ina aa ilta.huak, 
nk a kérdrz.ett telrprn dolgozó uJ lilvrke,t toboroznak •. B~yáu- munkKlltúl sehol a pléz.J!Í;t el nem lleilwood, Pa. i Cúkay Károly ~i,; ~! c1:r:O::tÍon ~o~~n;.:.: a~c: :U':'.! A.R\'lm.4SEN l'ETT. 
Pióca 
Aa .,edull btst. M J' ...._ 
"'cmllldeDHDll~eD.-
BASZNil,IA 
EZT A RéOI. ELISlLF,RT, Jó 
ORVOS8.iOOTI 
Ha.zal föld~ uomagolva. 
5 darab 6ra .............. $1.-
10 do.rab ára .............. $2-
: : A b.&bont atau c:eak rit.Ua & 
:  ::r=::ie:i,=. = i: PftldriJe• _,.t. m.lcl6U dtoe,. i: RE~DELa.5F.L 
: A r11t.,J:T 18 KCLDJB 1 
■ Vltzontdáru,U6k ldrjetttk 
: krdt:ezmén11H ajáalatot. 
• 
: EMIL NYITRA Y 
: 77 FIRST II YENUE, 
I
i .. :::.::::~.:~:-.~ .. 
L•••••••••••••••••• 
:: Minden feltaláló 
vldJe m11 talilmln1At uaba-
da)ommal 6a adja el. 
KQJdJ• aekönk tal1Jmta7a 
mlnt,Jit "J"ag7 rajzit magyar 
Je1raa„1, ml lnryen meg,lu-
ciljult • tön,n7ea oli:m..t.ny-
ban blatoeltJuk a teltalildt. 
t:g,telelall:n~talan•I m~ 
van mlad,n mddJuk -blldal-
111•k ela~. lae1f!a blrd•t-
Hlk oral.tpzert• u •WSt11t. 
••c:r •aa.Arnapl ad.111.alba■, 
c1,ro■olt auklapjalbu '8 u 
Altalunk. kl&d•tt Uzlemú.,ek-
bo■, 
iuagyar Ustvér cimét, aki az.tán lllp seregehez, ~e még ~und1g van- vcsr.ik 1> ha mcgtei-zik, u nzéM Mikula Láazló. :-;.o. BrownBvil1e, la actlng, la rt:e.n; a1,01 that the uld ~:.!'n~.!.~;:~b,~6ri~~i:: 
ci inti·n megírja a helyz.i>ttt. uak elegrn, akik J>~>tysn _olvusák van. mert 
8 
honfitárs két-három 1'.aabay IAjOK, S.1ar ,Jundion, Pa.; ~;tr:C';r::r:,~r1!n~~n1:"u~ ~C:!~~ee:.~ ~n, u17ano1,·an lhc 6e pfm.l•t !=:!:~m~ 1~~'lJ,,1,::::~~~ 
•,·löl•r-,~~t
1
,, .. vakgym•,:muJ·,',~'&á"v'a"l.tnek az nap isz.lk egyfolytában. C?.i.pf Ot~za, Tauuc W. \'1q Szaba- and belle.t u to the clrcumatancea ~~~:.aranr ueb-k.s.t se., •J•lc dol• ~t~!'"~•pii~{~lnltkö•~~r flol-
Oriíusi összeget tesz az is lr:i, a 
ml t eddig u hú.nyúazok &.al6 tc-
ek.hiénáknak adtak ki. Azonban 
M.lg1t1r Bányástlap erre is gon-
oU & nagyon jelentl!keny üzleti 
T(' teaégek árún, ~ mert hiszen jól 
-., • 11 day ,J(uu,w1, Buffalo, S. Y.; Kiss :fde:
0
:~~o:~ ::1d:~P;:)c!po'!°::; ~::iv~~~~ • pirul elGlepe bekiil• trJo■ maoarul 6a lapu el-
PAI, Widcu, W. Vn.; Domoko11 booll:a or tb.e compan7 u truateea, nJ.lJ.ltJuk. et b.lrbo-.-• b&mcmt.en ktl\1JDk uJ ma11ar kl■ )'Tl■-
Aki UKY t!rzi, hoi,cy nem fr mf'g Iie~~g;::r::oiegir~:ié:enkp~:g· 
f! ·ctctt oldala.s hirdet&.eket uta-
u Magyar Hányáazlap, Bányúz- y ' gy 
~!lplir és mindazok a azolgfi.latok, ezen a hel!en. egye.tlen egy ~lyan 
'k • .nk , . d 
1 
ma1,.,")'ar banyü.U 11111et1, alu egy 
~á.~, :emle teukuUI J•ö e:~a;.~t, :~ órát az ital ke,ht..frt elmulllU'l.ana, 
r g g;O 
I 
d lr:.k va1ey valuha elm11l&11ztott volna. 
ne .izeeac~ e • apra. e a or Ila vanm1k h4 mÍl.'I telepeke..o ilyen 
:e o~v=Jon haunot htlöle N ne magyarok, aztrt á.ltalánnai1ani 
_ Mi mindig kértük az el4fizet6- ::: ~e;~ =~rt o~y=:~::ebni';~~~ 
t ilcnaég nélkül !Uithatjuk, hogy mlr:el, bog~ mutuá~ D)__er • la~t liitt alakok e-1,cn 
ml önzetlen éa nagy &ldor.attal múoknak 111 h ekt kerJuk mCNit 18, _ · , 
h u, A ~AílY AR e.JSAOJRAS d~ 6.llandó ~otyaolva.aó.lr:at nem fo- J,f~gnyu~taw.kt·pen elarulow a :~;li' EGYEDÜL 'tS PáRA1'- gunk megtllmi. Éa akirmennyin harnsburf?I testvl'rnek, aki enl!;'.cm 
LA. 'UI, ALLó llU).KA'.'\K SOK akarjuk i-, a rettenete. driguiz Weat V1r~nWba küld 2vou.rv~1.,... 
SZAZEZREKET TAKARITOTT és az alacaony elöfi&etbi ir nem lct t~nul111, hogy én már ott ré• 
llEU A MAGY.AH. UA'.'\YASZOK- engedi meg, hogy hátrall-k080k- gen Jártam, mert nem vagyok 
üomokos, Wnrd. w Va.; ,Jurko hold atock and aecurltles ln a capa• MEOJEGYZl:8. llet Ctm f 
Andris, Premil·r, w Va.; BárdO)I ~~~e~~h=~dt~~:.t:~:la~'t ~.:
0
:~ :~~ ::.. ':~i!tr~ :..:: r~'!fi=• min!& e Victor J [vans & Co 
Bill, Mnllr:eytowo, Pa. t·!I ApoiitOI ~~a!7o~~'~/bc~tr::a~~~erh!:r':nn; Nem tetHN -:J1!k a ,,nu~za! w· _ • • • • 
,11t.nmt, Brunell, Pa. IDlt'telt dlrect or lndlrec:t ln the aald _ ao ht Jd~ mcllf'tL _._ icto, laufdllf, [, Wasl1qt11, 1. e. 
Bozó Jin ... Windbor, p._ _ A :;-:~•.~~.'!,'••~ ,:\~"' "'"''"'" <bu TiE IITTERSON Mlll IIDEI JEWELIY 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 
~oln,rnd utí,_na nhtiink és u Sworn ::-::: ~~:'!~·bed betore 20T E. 14th St.. %1KW l:OR~f 
11,01:t m6.r f"hnthttlk, ngy, hoQ me tb.la J&tb da1 or March, 1917. ■■■■ !:,, .... ,,,.,., . .,,,.,♦IO<U.,,♦, .... ,,,.,♦U0<1,.1+10<et>+I 
Ön unn fog károsodni. 30:!: 1~:mlulon ei:plree .March • ···············: Ritkán kinálkozó alkalom 
Sike lerem, Mt. Clare, W. V&. C'bal'le. i;....- Alapittatott lS76. ■ I "\fi< lcanban, Holl•~d~n eu 
~ós tCHtvérnek: irt levelünk téve- Notar1 Publlc, New York • tel ,M'D be!"fllduett 90 all:eroa. 
1lé:sen alapult. A dolgot rendbe- e l d First N f I B k : 1 farm, melyen I azobb bU, k.).. 
hoztuk és reméljük, hogy ezt a kis O ora oi a IOna an :!:t'!.,'!!'~1:iu: :.1:vda":. ::: 
1Jntén IYtimöleMia I•, mqa a 
:::: ~t:~•~é':z~• az!~"~~~ AJap1tva 1e1G-~ Harrisburg, Ill. !.::l~J:n;d!;!~•n~:!~1;:,~~~ 
tukra The Fnt National bank ALAPT6D $100.ooo i;.k ,~e!~t;trt11~~~,,: ::~!!,~! • AK nak, --- khéve egyes bejelentett é~en mai blt.nylÍl!.r. t'cs i,m1rrcm u 
Et;kcn a már magukban U meg- :~J~;üe~, .;-uj!~:?oki,r ingyen ~;~~:b07~m~l~::0:,. ~~:~•:!:: Ne~~ ~~::::;t~: Aápt6k~:;,es, 0~~~-00 f1iethetetlen 1zolgálatokon ki\"ül . . · A lagrlgfü~ bank BALIN!: COUNTY-ban. 
va1utl AllomUtdl, minden ter-
mfn7 ttirme!het6 rajta, ~ert 1 
70 aker belnle nehé1 fekete 
föld. Se Vlfl~l'idJOn földek U11z-
t1tt,Ava1 a vadonban, nézze 
meg ezen farmot, hol azonnal 
pt'tnal nlnAJhat , ktollemea kör-
nn1zetben cnlAdJAnak kell► 
mH otthont N 1ondnélli:iill Jö-
1'őt blztoalthat.--JrJon bővebb 
fc-lvlltgo1f1Wrt a■ Amerikai 
Mall,'y&r N•tll41&1'a dmPn 327 
So. La Salle Street Chka«o. 111. i 
For Mr (' 0. Kl'Yt.Pr. H : 
ki tudná m~g elHorolni azokat a Akmek &l;Uk!lége ~·n~ a Hányás;-:- nyokat is jobban, sokkal jobban, hogy nem kapja rendeaen a la-
kitebh-nugyobb ügyeket, amiket lapr~, az. f11.l'sse1_l 111 .crte. E1.l a mint a harrisbnrgi bajtí1nc, aki na pot. mnt u Ön cime pontosan raj- AUTQ LJVERY 
mi a magyar bii.nybz.oknak elin- becsulet 1s megk1vánJa gyon rüzsasúnünck látjn itt a ta van a cimsr.allagon. llégia csak Tbe Wa.leetlba.rit Auto. Pl•tnblnl -.ad 
léitünk ant'lkül, HOGY EGY __________ helyzetet. Azt Írja. hogy akinek a post.6.n lehet a hiba. Irtunk a DT~~~:~('l~~~~;*:,,c 
CF.'.'\TBT IS KtRTü~K VOLNA bányiiupapirja ,an, ai válogat- postamesternek él ha ezatán sem '\'vu„ l,JJ@l-nappal 
t.RTE, ,öt még a költségeket is FELHJVA' SI h.1.t mONt erreít>lli a munkában, kapja meg, ugy majd alaposan Phone ,u, P. 2. 
~i !:~::~~ ;;g;t~/:::::: __ • ::~.:t~:
1
;.~t.111,ivNen látjü: a• _tA_n_•_i,_nmk _ •_d_ol_•gn-•k. _____ w_A_LS_E_N_B_U_R_G_,_c_ol_•_· _ 
VlS!U, a múiknak a pénzét viu- ~ J:~ Io~ ~ A.meri- Hát mindenfcli í-pen ntlll (o-
aakaptuk euló dgektől. a bar- • ffllllt; ,cadnalr: tárt karokkal bcnnimlr.et, 
madi.tn!\k kArtéritt'&i pöriikbcn lllagyar Munkú Be~'1ys6 de akrt lehelt itt-ott jó munka ét 
w,:tunk aegitségérc f'a i'1.'Y sorban Egylet N llunkú Bsövetkuet.■: jó munka-alkalom, amibM azon• 
t:i.lAn el 1f!m lehet Wmolni, hány i lhatirozta. hou h,rom bónapic ban nem mindf'n embernek jut ki 
<ltnb„rnt""k aegitettunk a bajim tő- kedver.~.ény mellett vua fel taro- a maga haszna. Xálunk pfül6.ul 
lú.nk telhetöle,r. llindig 1,Úvesen kat a kovetkez.öUppen: meg ,·annak a magyar bányáar.ok 
tet!,.,lc, még kóW'netet sem ,·ir- 15 éveatöl 30 6vi1 ... $2.25 települve, családoa emberek, a.kik-
tunk ~rtc. Ax egéu, amit a M- 30 évell.61 40 6riz .•.. $3.25 nek háztartások van évek óta, a 
nyl!r:okt61 kapunk ezckO:rt. é,·i 40 évestOl 50 6vig .... $4..25 kik tehát nem olyan kiinnycn ve-
R'Y doll.ú.J, aminl'k ft>jébi:>n min- 50 éveist61 55 hig . .$5.26 hetik a vállukra a látorfájukat. 
"1M egyes bAnyWllak azil 7.akat Ezen fizetéa mellett rögtöni a,e. Uogy polgárosodjunk \~ ango-
1uiunk azáltal, hogy a pl'Dr:ét mtg• ~~lyben részeaül minden utina fi. lul tanuljunk, az ugy elméletben 
hvjuk. 1:etú nélkül. Egyesületünk 75 nagyon 11:i:épen hangzik, de nem 
l\ Hboru folytán be'-1\t é.ltalá- cent huidij fejében fü:et bete1 megy olyan könnyen, mint aho-
os drágaság, és különiisen lila- ugjainak 6 dollir bet.i .erélyt, az gyan leírja ar. ember. Különüsen 
g;l1ra emelkedett papirárak a leg• elhunyt tagja.i N•d.re 100 dollú a családos embereknek van néha-
löbb lap kiad6ját arra kl!nyazeri- ttmetéri köllléret 6a 6rökötieinek napj6.n más gondjuk is. 
t,,;tték, !iogy u elöfizetési árakat annyi dolltrt, ahlny tacja nn u 
~DJc!je. Ezt a drigaúgot tenné- l'gyl'.,.;ületnek. E1.Y•ületünlr.et az lla a helyzetnek alaposan uti-
uetesen mi ia nagyon éreuük, ugy ,lhazáb&n huaviodorl6 t.ettvfre. na nézne a barrisburgi bajt!ni, 
bogy olvu6i1,k maguk csodálkoz- ut lpuey fuethetilr. mint i«.n, • ~ :U!:::!~ ::1:~ h;':; :!:~ 
!lak az.on, hou miképen tudjuk a pedig birom outilyb&n, tehet.16- az embt'rnek. 
lapot kii.dni ilyen alacson:· elöfi- ieihe.r. k6peat, mert bWlny örepi. . .. . . 
7. thl árak mellett. De mi inkáhb kiilr:re aolr.an abba a búba utu. . A~i Yégül egyik megJegyzédt 
,1J01atokat bozunk, csakhogy ar. na.lr:, amibtn bölc.6nk rinsott 61 1lleh, én az öklommel ~z ~get nem 
,egy Jolláros árat megtartsuk, é, rzen ennü.Jetnek a.lr:ior il tas• feny~getem, ~e nem ia iro.m ezt 
P.)batAroztuk, hogy amíg caak le- ja lebet. Minden er,let nélkiili ~nki ~mberf1ál'a, m.ert mm~en-
b.etaég1'• lt>si, nem is fogjuk art magyar tfttvN'emet elvina III b6- .lr:.i tu.dJa a maga baJát és mind~ 
felemelni. Arra kérjük tehát ol- ,·tbb felviligosi\Ailért forduljanak •~nym~~nak tudnia kr.llene a lr:ö-
vn116inkat, hogy ltgyenek 11e~itN- 8 titkirh•,:. Dlrliol i.a: tiz:enl:ét i:os baJainkat. 
llftlnk.ro ehben a.:r;ii.ltnl, hO!Q" az elö- taggal uj fiólr:ot lthet alalritant. Békeaég ·•,elünk és az olvas,\k-
füf"tésrket ponto!l&n küldjék bt, DruNk J6.noi, elnök. kal, akiknek azives ti.tNlmét ké-
ogy megtakaritha~uk legalább Sipo■ G,-nl&, tttkir. rem. 
a fetszúlitásoltu.t, aml'lyek sok idi)- Homer- otty, Pa. Dányás.ztestvéri 1z.ereteHel 
e 1, péJUh kerülnek és aegitse- Box No. 420, Homer City, Pa GY. N. A. bí.nyáu. 
A betétekre kamatot fiuttlak 
0. M. K„UU.KKER, •1■6k 
LOREN Jl'ELTZ. ~nzt.lra•k 
J. G. NYBERO. a. p4iut.lniok 
" ••••••••••••••••••• 
:•··············••■.a .......................... 
: A valódi --------
HABORUS TtRKtP 
Csak most jelent meg 
EGYEDCLJ 11!1:RTEMfES UI,. 
BORt:S TliRKU. 
Ta.rtal..nl.uza aa __, earópu 
ül■mokat, Oi..oraAgot 111. 
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
K&Jen n.ag kfpea Ar~kN 
A'.\JRRIXA J.EGNAQ\·oen 
llAOYAR A..RUHA.ZA.TOL. 
EMIL NYITRAY 
77 FIRST AYENUE, 
NEW YORK, N. Y. 
f. 
.!.!..~•-~···········•~! 
MINDENKINEK ::."'!~~-;; 
HUNF,tLYY HUGO 
tlOYVJ!D J!S JOOUNACBOB 
800 HRO.'\Dl\'Al', NBW )'Onx 
Polirárl l_i_lO'd:. Xirtfrlt&d t"'"'lt 
N n,uninl Yklf'lmek f 
K(SZJJl:C.H;c'JJ HI\.ATAL 
Trodaf drill: t-1-lg. Vl■lr N l ■a•p• 
11.apokon IAna. Tel. 271 Wortb 
~ 
JOHNSON & JtORROW 
Tf;\IF.TKF:Z,l;Sl \'Al,1 . .-\LKOZóK 
RATON, Neu, Mexico 
Slre111ilkl'kre N'ndel&t •ltn,:ad...._. 
Phone IH JI', l IH P', 1. 
f 
1
--;~;i~~;;~;~~~ .. I 
menjen vau irjon t 
Érdeky Kálmán 
aki budap- ea\ltemet 
véautt okl. a:,6aauriu. 
3914 Second Aoenue, 
PITTIBURCB, PA. 
t • 
. nAl;YAk BANYASZLIIP 191i ÁPRILIS 5 . 
Pálinkák és ' sziverösitök A HÁBORU TERHEI. A h 
'b B d t A N~MET HADIZSAKMANY. sereg hadizaákwímya maglba.n a orus U apes _ vhe nagyobb, mint Nagyb,ittan 
A hac.liszerek ruennyüiége, amit ma, Orou:ors:ág, . Franc,aonzá.g 
A magfl:°~.,: .. ~,,:;~·,:~=t~•r:..r::..,~;,s;;s;A.n::,t~~ ,i,~·.-i 61.11 
. _ 4 néml't iwrcgek a báboru alatt Ola!\~Oni:zá~, Szerb_an,_ Montenegl"? 
Az alábbi cikk a ''Pesti Xapló'' volna a bevételek jelent&ebb !o- Ila _valaki __ idegen, moodJU~, uákmánvoltak, C'sak megközeli- Rel~mm. cs Uomama ha.d&erege 
1916 március 26-!ki számában je- lt~zás~. A megnövekedett kamat- ~:r 
1
~: id:!:n:;;;:la•:~f:i ~:~~~ t~en_J111t~r1~zh~tó meg, miután te- nek hadizsákmány&. 
lent meg, de ma is .épen olyan ér- mikaeglet _a.z.onb~n ezt még pa- est k:raktcrCt, a;zal kezdené kmt;lyes tc1>zet r:yomban felhau- NIKOLAJEVICS NEM LESZ 
EGY PAR JCtOVllLT ITAL: 
TORKOLY SZIL\. óJUt;M HOSZTOr<:'81:!i 
T ROl'0 \"10 DROZ'.'i'I K Oallonja $2.74 éa $3.14 
dekes Is fontos, mmt akkor ,·olt rancsol6bb1:1. teszt. Az egyenea ~. á B d 
1 
~áll11.k az ellen.sf.g ellen. A front- l'őPAR.ANCSNOK.. 
1 azfrt közöljük le azt ezen al1ta.- adók mindkét államban er6scbben ;:;
1
:ct,_ h:,.~~ész:á;~:
st 
par ex.e · ról az or~á~ belsóréuéhe ~zálli- Az uj orosz kormány, hogy a 
61 m.b nrand7 tajtik. Kö'1.Q:S1'\I.-\GOS 
Gallon ö gall. 10 pll. GallonJa 
$1.75 $8.50 $16.50 $1.79 $2.04 $ 2.24 $3.74 No. 1. 
No. a 
No. Ii. 
No. 7. 
No t. 
J:.00 9.75 19.00 U.dl.ul $8.73 $10.72 $11.72 
1.25 11.00 21.li0 P A.l'HIKA L1KöR 
lommal. kihas.znAlhatók. A földadó Öl>Z• tolt L"lltknui.nyrúl állanak C!\ak további minden alattomos propa 
- A monarchia pénzügyi had- szege nálunk még a régi törvény )lcrt amikor kibomlik a ,cggd megbízható adatok reudelkczésiln• gandinak utját; vá,da, szükiiégr&-%.50 U.U %4.00 GallonJa 
2.15 u.~o u.lio u.o• $2.211 $?.54 s:L94 
WH1 8 K1' LAdbal $624 $6.74 $8.74 
v~~0!9 ;~':.t.-10,au. BRIS"O\'JC 
~:: ~: •t~g 't:~ '!:::g ?.:~1::~~ :1~:!~ :1~:gg :1;:gg 
viselésér31, - igy s1.ól a cikk - uralma alatt, 1911-ben 72 és Cél a h.izakból olyan cmixuk buj• re, irja a Herliner Tagcblatt ka- nek tartja azt, hogy az uj oros.z 
érdekea clöadást tartott Berlin- millió korona ,·olt, mig 1912-ben, nak clö, akik monolúgot montla tonai 11zakértője. A romimiai had- haderők főparancsnoka olyan va 
ben llantos Elem(ir magyar or- ft fi.ildadó bevétel 70 millió, H113. nak a1. utcán járatok elött 11,000 ágyu, kerek- Jaki legyen, aki nincsen vérrokon 
szággyüliósi képviselö. é\·bcn pedi~ ~:? millió koroná~a Az t'gyik félh:ingon <lil>móg és ~zám~tu~ 5.~.000 .. ~ lövedék~el. ságb~l a Rom~'.iovo~ka_l. . 
Rámutatott elöadásában arra a ~kkent a 1gy két .é~. alatt 11 mil- gesztikulál. a másik suttog és ,l ezt r ~00 g1.:ppm;~~ · kerekazam· .Ma!'! szóval i\ikolaJevics .Miklo 
meglepően nagy pénzügyi kéaz- lióval, a_znz előbbi oszegének 15 csi·nwUjhcl hadonászik, a har- han 1.->()(}•~0 .. kez1 . fegyv~r. b naJ;!'yhcrceg nem fog lenni fÖpa-
No. Ii. 2.00 1.76 19.00 UUM 
l'.o. 7 2 2li 11.00 U.50 GallonJa 
No i 2.50 12.U 24.00 11.75 U .U $2.71i U.00 
FIZETllSI F&LTaT&LJl!I:; 
g~~.~~ M~~~Ö~,!!:°~.~'-;.'!::::,!~~nd1:6:ld.,.~~,:: r.::: !'~":! 
~~bt,:-,!A,~:,.1j'tJ:1*~~:?, ";1i;'!'Jk,"~~~.;t!,'f~k.~t.jbou6 olaj. ui,,a olaj ub. 
~::~1.::!i:m~f.C:.~'=~",!;1 :.!~::.t~:i~~•~; .. il'éd''t':SZ"~L'lbr.~VE 
ségre, mely hal a monarchia két 11zázal~ka,·al k_evesbcdett. . madik a haját horzol" a és ti tini l0.000 kulomho,,;Ö ~11.Jta. sz.alht6 rane,mok. Ilasonl6 okból aztikst' 
állama a háboru aorán bizonysi- .\z ostermeles, a melynek Usz-
1 1 
kk 
1 
_ k 1 r 
1 
. eszköz volt a ha,hzsakmany. Hol gea volt nyitva hagyni 8 trónörO 
-r'He:'scHus"+"E'R COMPANY DepLZ. 
2 21 'i-16- I M F. \ ST I-IK l."TCA, cu.a EL..\'.\I), OKIO. eh. 
got tett. '.\!eglepelés volt az nem- ta. hozadéka Fellner legujabb és m_oz, u ato a csap °' Ja a e\C- zá.~Ji.mitn1 ehhrz a románini ha- kij!'I kérdésH is. Lvoff herceg & 
csak a külföld, ha11em a belföldi le~nto~bb .b~:3"1é&e szeri~~ kil- go\ villamosokon niagánhcszC- tliWk_mllnyt, am:ly 500 égyubúl, miniszterPi elmentek l!ihály nag}' 
pia<' számára is. Amikor az- an- rulbelöl a m1lh1:1.rd _Aus1.tr_1a~an. dek fol)"nak, az l'mbcrck elíclej- -HIO gc•pft>'1':n-nlml 1 ~erekszám: herceghez, hogy szándékukról k 
ncxiós krizis alkalmáni.1 1909. év llagyaror.wi!il'O•~ pe,hg G.~mlluírd knck jc~\'Ct d.ltar.i, ha a kalauz ~an 20!!,\){)I'. M:H kt21fegyHrh,'í terwikriíl ih r,~stletesen infor 
telén a há~orn ,-~élye fonyeget- k~r~1-1ára teheto, ~ustlwLb~u 51 rájuk szÓI, osszercu.ennck és all k1<IC'r1il. hogy a nrmet had· máljé.k. 
• ■ •-■••••••••••••••••••••••••••••!! te a1. Ol'!llagot, meg pedig a leg- 1111lho, '.\1ag~rarol'SU\gon pedig 61 1 . , d . _______________ _ ___ _ • ■■■ • komolyabban, a monarchia két ál- millió fiildad<,val mit megterhel- 0 yan csctcpak tama • nimt a •••••••••••••••••••••••••••••••■■■■■•■• 
Magyarok! Testvérek! • latHÍlnak_ pénzllgyminiszterei 1\ 1 H, ami 1.1 azó.zn!Pk~. illetve 1.3 ha.rtl"rekcn. Nős és ma ános 
: pénzugyt világ ve1.etö embereit el atázalf'knH atlókulcanak felel meg. .\lindcn !sarkon , r~zckcd(i cm- , , g 
SriN• olva,6ink tudomátára. adjuk, hog11 az egyedüli · 1 h_ivattiak magukhoz s kOziilték ..-e •• \% e!{yenes ... dókni,1 elérhető na· be1-·k oq;htanak. a gya.logo9o.k banyaszok 
magyar szalon üzletünktl megnyitottuk, .. ahol mlnden • luk, bog; egy no.gy hatalom .-1\en, tt~;obb jüvr.delm1 többlet várhatú pisztolyt tegeznek a bCrk9cs1- k t t kf 
vevőnket }6 mag11aro, kJ.,zolgáláaban réue1ltünk. K ér- ,·U.Clendő há.boni kiil.tségci ~.z rl· 1 tt köznteU aclóknlll, jelesii\ a fo. sokra. a. !óiok_aság izgatű~t, idegcs, eres e ne • 
}ük t'f!vőinket i• bardtaútkat , hOfly kerea1enek f el ~n- sö három hónapban körülbelul két gyasztbi aJók. monopóliumok és kapkodó. mintha , alam, ral,!"adOs cd.\ ~!::;~J:°:u~::~ (~~ 
nünket azemél11eeen vagy megrendeUukbl, ahol olca6bb milliárd koronát tennének h .\ ,ílmcik. illdlSleg kfüj1Jetlik„k és lwteg51.·g ul:1c raituk bhyilhan. ,1 ... lna nkn, nJ1· 
áron j obb Italt kap, mint bárhol a: vidiken. hunkok W!zdöi a legi1ai;ryobb ag-; rtijak kiir,:brn. Ezckrr. vonatko- \ ldi\'éh..a1:La ·s.ipadtan tántu- ~!~t 1!:~f.~•i~J°: u'!t!.~ 
PA.LDI.ILl: 12_00 12..H 13
_00 ;";! god:ilom jelei mellett je1entett~k I r.61ag rl!SilPges. reform már a bá· k b 1 k k mllK!l'""á,ca 4 &e 1 1 r< uk kö:" 
!~~IJ:s;nJ:p!~:~; : •. '. ••. : - :i: :~ :::: =~ :u~t: ~~~~ki~!::teö::g ;•Jiite ~o;:e ~~:,; :a~:1:~t:i:11~\t:~~ !)% ~,':7;:t·~c: r::t.:c3zit 0Lc:e~~:::~ ;i~~:1:1:~f~ ~k:\1:.1~:15 
~~!;~-:,. ~::1: · · · · · :;:: :::: = .. =."'°.. l!:::: Az ~emények azonban uuiski•-1 mind k{,l államhan nrm kew•.wbb, gukat egy székr~ és dol>olni- kcz- ~~:,7,j~;:~!~:':~·~/•k~I:~ 
Alma pUoaja • . . • • • • • • • • • u .oo 12-50 '3.60 pen alakultak ki, a tÍ7.szercsét un-· mint három izben emeltetett. Ai: dl'nc-k a mán·~nr_ asztalon. 3 N 3 dollir kiilr:t nar,onta. 
::~~~~~a~!0:!ii0 ..j~ ·: ·: : : •:: ::: :::: ::::: :::: uuk, a mi akkor lehctf'tlc1111ek é~ · unnételt emel,~!t dacítra a jöw<i,· l!iirom pcrng ulnek c~ndben, s~•ptt"m~:~:.~mf'ltiik 
num. _.auoaJa · · :;:: :::= :::: kivihell•tlennck IÍtUlzott, t1>rcn1tet- ; l"m 11 11tesutdúnál nu':g mindig fo- ;iztan elkc1.denck ord_ttani a pin• F('h'll,s,-)o,ilA,.frt irJon ina-
~~11:~ö;::;i0:j~o~J~ · • I S.M 13.00 13-M tük elő a háboru folyamán anél-1 knzhat6, V:'IJO" monopóliummá ál- cérrc. dohognak. oklukke~- verik innul ~ d1nl'f': 
.\.loohol, pllollJ• . . • . • • •. , fa-00 13..GO 14,.00 kül bt•~y ez a monarl!hia pl-nzi.ieyi i Jifliat,ían "áltm:tatható mrg. Az az :1~ztalt, harsognak, v1nognak BLACKJJ'OOD CO.U 
Va~~,~~i1nc1, pllenja • 12-00 12.60 p.oo elll'náfü, kt'peaaégi•t vcuélyeztrttc i Mlt1.111i hi',élelek fok07J-.!\ -remPI- '.\fm,lulat~ik sza~gato_ttak, ide- 15 & COK E CO.UPANY 
\-' al6dt Szeder, .,aUo.Ja • • . . • . • . 12.00 12.60 fa.OO vnlna. 1':z az erl!dml·Ry annál is het5 H m,-ip·:iló.;ütand6 gyujt6ad6. gc5 ck, hang-Juk fulladoz 01 1 RLACKWOOD·, . 
~!!: ~= r:i-~saUenJa . • .•• :;:: = ::: inkábh {,rtékelen,1ö, mert a n,o- ,·aKy gyujHltnonop,ílium behozata- 1-'.gy·egy ~i,·éh:b: _'<"ggt'li id,)- •••••■•••■■■•••••■■■■•~';::■~t:;~•.'~:c■r:'~■■i 
Sal"• JWrtfoat'nkat kárn, maradllDk boofltiffl tlPtrle-t td narehia. a. háborut mcgelözö hek 111. uT. ásn'i11yol11jndó fokoWa, il- lten ol~a~, tmnt t'gy ulcggyógyit(; 
lflARKó J óZSEF# italnagykere,kedü kriúsPi folytán pénzügyilrg ug)· IPt,·P 1\ 1é8'!'71!!lZ h vilh1mos ,·i\ági- s7;anator.11im. ;\·z• em~e.r~k clho.z• 1■■■•••••••n■•••••••••••••••• ■■■■••••■■■ 
SANDOR JANOS üzletoezetiJ ii. rl'ntlkivül kimerült volt. ,\U!lZ· tÓ8zrrck mrgarióztatása, a pt'111.- zak ncuras.itcmas k1n1a1kat, fel• ■ • # •• • , 
tria kereken l:l millárd, )!agyar• ugyi ,·!llnok e1ul'lése, nlamint a h~•szakitott :i.lmuk vcrgódését. : Juruus 16„an emeltük a fizeteseket 
19th St., és Greenup Ave. comer, ASHLAND, KY. .,.,.g s é, fél milliárd úllam,d,ls- úoh,inymunopólinm e,ii,ehb k;nk- k,ah allanságukat. . ■ 
t.-"TJRA.SV: O.t.l-ba.rp;b6l li _ceot YUlanJIMOO, -11Jon le a l O-lk aágf"al keY.dte a háborut. 11áz.il.<m ilt11I. B~lsc) Íl'.s~últ,-<!g kmozza _ökct, : 
utdnü • JöJ;i,n Jobbra ep bloekGt. 15 Ellensfgeiuk már a háboru eh1,} ~finthog_v ait1nha11 e1.uttal nem hdso nyomas. Egy nag-y 1nge1 ■ 
■■■••■■•■•••••■■•■■■•••••••••••••••••■■■ heteiben számitgattik, hogy a mi "1{)"117.f"ru pínzüi:ryi reformról, ha- kell, h.°.gy az idegeik müku• C 
országunk p~nzügyi ereje meddig 1w111 11j éi1 kiadós bevftP\i forrú- déshc JOJjcnek. hog_\· h('lyreálljon • 
N yolcvan akeros farni U•rjt'J ~. ennek ere<lményeként 111k t}('ho;ui.talárc)l ,·an szó. 8 fonn- a rend. : 
K.ISHIRDETtSEK. ARA. sürgősen eladó, nagyon meg<1llapitot!ák: hogy .~gy. h~na. áll ◄-, ~llórn•mek emel.~éY-~~ mt>geJ,;. ,\ legjobb módja ennek egy ki!l l 
El.A.Dó U letek •a.e, birtokok '°'" olcsón. Több ntagyar pou tul tarto haboru _koltace:en :1 ":·dm.nem lehet I uJ ei, Jovetlt"h?c- k;:ivt'.·házi íclzördülés. ~lcrt, ha a 
ronkén\ 16 cent. farllter BZOmszédságá- 1111Hrnrd11a nf'm 1~"7. kepeti íedP.~H\· z:1 a,lon:n~:k leszne_k beho;,:andok. kav_é nem elég melt'g, a vendég 
. _ 6n. ba , , , .. . Lloyd George 1s az utolsó m1lh- F.z,•k korul a legJelent3sebhnek ord1t. A másik tombol, mert na ~!!:!~: 7!~ t koslem 1 l 'b11, es ercbanya koz~- 11.nl ,.1eJ.•ntl)st'gl'11ek_ hnug~i.tatlt~- IKt,i:tik II v1tgyoni adó behoutala, g~on sótét, 'a ha,madik, mert na: 
e en, a hol nzunkat vnl anyagi kimerultst'gunkrc éa • mely f'!,11 sem Au~ztriálmn. ir;('m gvon puhára fözték a toj:'1.!.t a TA:s=d= ~:=.:t ~~ m!,ndig lehet_ ~apnf. ,- d~".c11K~J.;,iinkrc (,~ite~1i:_r1•1n~ peiiil{ mílunk el1:~r~(i~ni nem lf'he- n~gycdik szidja. az uzsorit,' az 
Bovebb felvilágosr.tas- n)~lt. robb mmt 1.J "1'111l1ar,!11y1 tett b aruely kulonOSl'n a háho. utüdik le akarja t.itni a pincért. 
ért frjotl erre a CÍmre: hndikúkaiin jcl('yzés volt a níl1lll7. Mis \·;1gyonswpornlat megadóztn- • , . 
MUNK.ÁT ka hat }5-20 S h• T'f / B 74 lf'll<'n éiwink lelwcs1ilö vélem~nyé• tí1..1ak,:11t k.ipc.-.olatban nz ugy• . ~?nht~9 , to_m~la~, .veszekcdc_s, 
P ~P- r.e Ob iJÍ OX ' r<' .\ hadikölcsiiniikön kh·iil iu: 11ewzeU hadijlhetlrlmi adó\·al r,k.icsol.as, csorum~olcs kcv.credtk 
ember azonnal a Tom- Puut Kno t o. OAAZN Jegybn.nkoknál kereken üt le!t,: t'ldthcléptctendö. 11"-7·C .a C"igarettafusttel. UJsi~la 
millillrd korona. 11 ntmct biroda- DC' czPknC"k az 1:1.dómiiveleteknek pok zizegnek, cmhera.cok sapa 
kins Cove„j kőbányában, soc Per Quart Jo111bar1 pedig \•1,1,lutakölcsönkép· 87. rre1lményc taí.volról aem le11z doznak 
h l t r „ 1 t íöo-f::O"oi p," ,éttcletl ig,'nybe a monn,chia ,1,.,,,,1,1. hábon1 után jelentke,6 Filelmctes, ijmtő, s.örnyüsé 
a O e J~ erove ~egy . Buci< Creelc. ~1.U.mára 1_~ .. mihi~ k~rona, mely 1zuk.~éiclrti•_k kil'lt'!itf'Bl'r;. Az~!- gc!I egy ilyl'n regg-r:1, a beteg vá 
a munka es a legkisebb Old KENTUCKY Whlakey ~).~--7.C:Sf'll k~ru!L~l~~ mllldtnt bele- lam~b:t:arta,n:ik t•!I. mnp;anft'azdal- ros tomhol. hog-y Cini tudjon. 
,-1.auutn1. :..O •nilhKrd korona t'i-, kodasnak c).!yaránt igen nagy vál- ho~y d tudja indi tani szenezc· 
kereset $2.50 naponta. ;;;~~ ~f'=~i~ adóso<lht jeJ~nt. ..\ felvett köl-1 lozisok1,n kell kereutül mennie. frm:k mcchanizmusi1t. 
Az k h nfi , sak kik l~ l~._bb b1 ,~.~ csöniik r,on1-<1s iiuzege !lzámszeri.J- 'l'aknrékoi.kodás és fokozottabb ,\z este az ó i(h•ji.ik. A reggel 
N& & otaKinoa embtttt a 8TONEGA COKE and ('O.\L CO\IP AN1, 
'fll'glnlal bl.nyllb&. Pik '9 maalna a#n, a7ltott l.l rupa. Jő 10 11 & 
u.,ru bf.nyik. ~'•""" u l n. Jó me,cflhett.,, vlnon,oll: . PNla kH 
hf'1-ként. ~lc,tfelt'IG 11!':te.mll,-eknek utlll:ülr.1-get e:IITT~únk. 
Bővebb ft'h·IJ,,:o,.lt'"'°r1 lrJ,m „ rlmre m11117aru.l : STOXEG.\ COKE 
• nd CO.\L 00.' Box ue, 8TOl..--E04., VA. 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 a O tar , ~"';:t>:i_~'s!;h~~!:'~ leg kiizzété·•e nem lett éti n!,,yan• munka Yeuthet C!\t1.k olyan ererl• fáradt '-lt'nvcdó, migncm lai~an 
gunták már a muni- Ja nt u Italt múutt 11, csak nem i ... merctu •~ Pddig1 halli- m1inyrkrt, amelyek a háboruban megtdik élettel. aki ,r:ggel a ín- !••••••••■■■■■•••••••••••••••••••••••••~ ~~ k' . # , SöR ~';,; UXCXlf.. költst'gl~k P_~ntos ös.s1.ege ii~~· • rlfrt„kat.on~i ~~tel~ek.~ellett a cfr fejChez akarta vágni a '!".Zéiet. : BÁNYÁSZOK KERESTETNEK • 
00 eSZl.teset Vagy a El~ piheltJ .Or. llozzipretoleges:tt n_ hadikiada- 1wnzugyi tne~n 18 bittosttJák szá- e!<tC apámnak ne,·ezi és koroná'i • J6 bá.nyánok i lland6 & bluoa niunk~t t.lál.h~tn~k !' F E DF.RAl , : 
földalatti munkát for- !I tut"&t naJP" h1',c lid.6t.. ea.2e ~~~li\~;b:r:á~::i:~:.~:~ ::::::~ munkra a gyozelmet, l;'rrarnl.ot ad. KedC.lyes anekd,)- : ~o~~.!:e! ,;'~1~~0 ~;>~ ~;:~,~~=:~!~~-~~~j,~t ~t~Wr.\;~;: : 
8 t11c.t lli ti~ UrtáhAn lf&N - · t.1kat. VJCC<"l-ct mesi.·lnek a ncu• • loniok, Jó l"b.. p:&,,, '- \"ll lanyvlti11;IW. - A b4nyiawk ke.-.eto • dur anak bizalommal e tui:at-Q' .. Üfffl hordóbaa 17..ffO kéttl mi~fél m.illi.ártlra. tehetők, UJ MAGYAR raszténiások, hoKY másnap reg- : uapl t- l„ G dollár l.u:tt vili.ko:Uk. - lrJon ma,IQ'aruJ, ha feh lJ... ■ 
J, , , IO A~\j~ld~i!':r:S1.~:U:. ~ ugv, hogy iiit81.egiik a hé.bont két HADttGYMINISZTER gd a falhoz vágják a teásibriket. ■ p,11th t akar INI muyarul foirunk ri v,1uwlnJ. : 
hozzam allando munka :.:..o:.:':.::.."'=. i:.-..:.::"'- ,,ében ö,maen ~o milliá,d ko,o- _ -<>-- 1: Federal Coal & Coke Co., Granttown w. Va. ::• 
# tt 08CAR HROS. na. A magyar birodalomnak ismt'tJ A PóTPATKó I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
vege • •· ta i a Gen~ St. ~ ctty. M;" bo~in~~~i~:é:!1:;~:0:~~;:;';;v!:~ 6rillsi t1~en~áci6ja van. A király I · 
Warga Gyorgy, P. 0. B. rr==== ======':'il 1ileg elöirKnyzott kiadásokat t"rö- • !e~utobb.~ ~ad:ere.g-élelmezés és· Háboruba indulá~ elütt minden J, k 
66 T mkin C N v ,u,n korlAtoztfl, söt a beruliázá.~i azalh tb korul to:tl!nt ~zégyenle- huszá, vi~z magával egy pár p,}t- O ereset 
, O 
5 ove. • SZABA DA LJJIJ kiadásokat teljesen felfiigges:r.tet· ~~~fü,:~~t;I;~i ;:~~ !~:...~~~:~ patkf1t. Ha leesik a ló lál~:i,ól a a bl.n7ünkba?I 
O• rn,,6 .Jlno<1, OGmllr megyei b„ 
r4tomat kereMlm 1 11:t!,rem 6t Yan- a 
róla tud611:at, Hh·eakedlt!k n lem a 
el mit lr.k&lnl. Stepbt"D Werib, B ox 
U I, Druoell, P L 
üpe.kt>Na fol'dulJon bbalot11.maJ te. ll:ísrészt azonban a báboru miniuert ét helyére a háboru rcn?C'-, •. legyen azonnal foltenni 
Alex~~~Vo f énes nem volt mim.len befolyú nélkiil egyetlen legbrillián!labb katoni- vatró mas1_k. . . 
bf-J~KJZ- oabaülml ÜIJ"f'lnJböt: 87. állami bevételekre sem. A1. el- ját: Szurmay Sándor altáborna- ~ Azta~ ugy ~·1g)-·anato~ erre 
Ul I!:. 23rd ST NEW TORK frt erctlmény azonban kedvr1,öbb gyot nevezte ki. a potpat~~r~, ak::m.:!-ak a ket ~1.c-
Ea-te 6a n únaap d6lel6tt: annál, mint a minöt reo1élni lehe- Az uj minia1:ter a bAborn kitüré- ~t"~ek ,·1lagara 1 - .mondta a ka-
460 WUT 1U7tb !!ITJUIKT tett. Az sdóhevételek. tekintet aekor 8 honvédség mozgóaitésa éa p1_t:my. •·~ l~va1_n~nak ugyan 
Koninyocs Andrú, Rereg me- ne,~~; ~~: :' ,-~!::lt!! :!i.../1, 11élkül a rendkh-üli körülmények. Íl!lazerPléae körül órilsi munkát ahgha k!iz ra i;zuk-.eguk, ellenben 
gyei tnagJar hnofitánat keresem WAJJRI XtlTON, D. e. re, mindkét államban u~yuólván vligzett. Mikor ezt befejezte, az e1:l°kkel pat~oljuk meg az elfo-
a kérem 1\ r61& tudókiLt 1zh·e11ketl t elfrték u elöirányzott Öl;~r.e~eke•. északi harctérre ment. 0 volt az gott mus.zkakat. 
jenek velem a cimét tudatni. - Altalában véve mindkl't állam uuoki !lzoroa bires védelmez5je, a Egy legény erre kiáll a sorból és 
AlPxtrnder Vitay, Oox 2. Lf'om há1.tartása rendkivüli !1Ziv6u.isrról mikor a magyar hadllercg zöme feszes ste11ungja clá,ulja. hogy 
:,.linea, Va. ' is ellenálló k(.p~gröl tett tanu- kénytelen ,·nlt a tnlnvomó orOFIZ Jelenteni valója \'an. ' ERTESJT[M 1aí.got. Emiek ellenére l, a ffh,ett rsorda ellrnéhen vagJ megadni - Szahad nlamit mondani. 
~!t a m?g igtnyl1e ,·eeurlő kölcsö- na1-ryobh rónben magát , vagy pe- kapitány ur? 
SZABADALMAKAT :_.itt!':~t'::r;,r,.~f"pf,:xk~~! nök kama~szük&Pg!e!Prűl l!'Ondos- dig esi:e-ve,i1.ett futásban keresni Szat,ad. 
~ k°:!~ .. ~ ,,!;, i:,~~- "°' mt"Kllttdtl'm a ~iorth (icrman l.:odni kell él a monnrcl1ií111ak az -tgy jobban védett hf'lyet és ekkor - Szfpen megkérném, hogy 
HBRZOO ZSIGMOND t•t1~~ne u~;k, ,~,1~c11,61~ér= illnmhib:ta r tások p?n:r.ti~yi egyen- Szurmay ~ándor altábontagy vet- :tnnál a patkolisnál tesSCk engem 
u P.gyf'll iHt Allaank n,,,J,•utAJml hf• 
~wu•- Mol~ _ h_.,,.,,.,., MirT 
.-h 4 • a hot'l•P"H lttr. DtllllC'J....,11!11 
ffll"Zflt oklnlM -.-,.ük. 
UO lUAS,UI' FI"'·• NF.W VOR ... 
m~ az m pf,nánJruat. r 111lyának megóvúa ,·IPgelt t1j ál- te a kt'zébe az ügyet és egyÍ,:erii- alkalmazni C!\alárli ügyek miatt 
JOHN' L . LENGY E L landö Lc,·ételi források után kt>II f'n meg!lli:otta az oro1J;z e!lor,lát. '.\fiíélc családi ügyeket cm• 
j 11it7Jlic. A két ltlhlm pénziíJZ"yi Rrr,11 a hő"költcmh1yről még ma lcgetsz? 
Jó élet 
a telepetnll:e-n, -kr61 IJ~ 
n1fflk a fflllCJ&rOk a mJ 
b6n7,1nkat.. E~--- a binJ■ • 
m•IIM nfa YID beone. , 
J6 lt>'f'~. Plkkf-1 INI aa• 
al ., .. a1 i'lolJt011tUnll:. a mua• 
11:a lllandó; tobb !)ind 
lle1"8het nilunk, .tol 
bl.rhol m,suu. 
\'a nnak templomaink, 
l.tll:oli.lnt, \ 'erho„ar- N 
munkú betepeg:8~ ep 
letelt. 
.Jó MAG YAR BURDOSRA.ZAK MAGA.NOSOK R4&Zil8. 
Sok m■,1u,r 0111Ad, e1;Nl1 naoar r,1t1 T■n a toeh.•Pt'n: J6 be.r, tok 
kc.ill fi Jtt. H ember, él tt., mf' .. a Jó kt'-t tartja h lunk h~kiS" 
• n1auar unrnkW lll.kat. 
t.:T IKOLTS.U. ET, MEGFEJ,J,.;UJ E '\lBEmiEK , R LOLEGEZt::SK. 
.Jöjjön uonn.al, .,.«r lrJon mngyaru.l relrtJ4-o-l!Affrt. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
S.te 6e niúnuap MS 4Dd Afft. 
TRAUGE R, PA. helyzete llyan volt , l101tr a hábo. Js ll!g1ndu t eszélnrk a magyar -·- J<"lenkm alásan, én vagyol J 
U • 11111•1111u1111 1 u uu l' tt nélki.il is elktrillhrtercu lett bakák h huuárok. a R6zsa Sándor d\!· lu net..cja. l:::=======-=============:'.I 
